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Tiivistelmä – Abstract 
 
Rippikouluoppikirjoissa on aina käytetty Raamattua opetuksen tukena. Koskaan aikaisemmin ei ole kuitenkaan 
tutkittu, miten Raamattu käytännössä vaikuttaa opetuksen sisältöön. Ei ole tutkittu, mitä raamatunjakeita on käy-
tetty usein ja mitä harvoin eikä ole kiinnitetty huomiota siihen, miten raamatunjakeita on tulkittu. Onko tulkinnalla 
suhde alkuperäiseen, historialliseen merkitykseensä? Miten raamatunjakeen tulkinta eroaa jakeen todennäköisestä 
alkuperäisestä merkityksestä? Vaikuttavatko tulkinnan aikakauden historiallinen ja ideologinen maailma jollakin 
tavalla tulkinnan sisältöön? Näihin kysymyksiin on pureuduttu tässä pro gradu -tutkielmassa. 
 
Tutkimuksen metodina on hyödynnetty vaikutushistoriallisen analyysin metodia. Sen tehtävä on tarkastella Raa-
matun käyttöä lopullisen muodostumisensa jälkeen ja vaikutusta ympäröivään maailmaansa. Tässä tutkimuksessa 
on tutkittu sitä, miten Raamattu on vaikuttanut neljän uuden rippikouluoppikirjan seksuaaliopetuksessa. Perusole-
tuksena on, että raamatunkäyttö eli reseptio syntyy aina raamatuntekstin ja lukijan tulkinnan yhteisvaikutuksesta.  
 
Vaikutushistoriallinen analyysi syntyy kolmessa työvaiheessa, joita Niko Huttunen kutsuu intertekstuaaliseksi ana-
lyysiksi, reseptiohistorialliseksi analyysiksi ja vaikutushistorialliseksi analyysiksi. Intertekstuaalisessa analyysissa 
paikannetaan reseptiossa käytetyt raamattuviitteet ja analysoidaan niiden muotoa. Reseptiohistoriallisessa analyy-
sissä tutkitaan Kari Syreenin kolmen maailman mallia hyödyntäen, onko reseptiossa käytetyissä raamattuviittauk-
sissa ideologinen merkitys. Vaikutushistoriallisessa analyysissä selvitetään, missä määrin käytettyjen raamattukyt-
kentöjen ideologia on peräisin jakeiden todennäköisestä alkuperäisestä ja historiallisesta merkityksestä. 
 
Tutkimuksessa tultiin siihen johtopäätökseen, että reseptiot ovat saaneet vaikutteita käyttämistään jakeista, mutta 
reseptiot ja jakeiden alkuperäinen merkitys eivät mene aivan yksi yhteen. Rippikouluoppikirjojen kirjoittajat ovat 
sitoutuneet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppiin, jonka mukaan tekstejä on tarkasteltava Uuden testamen-
tin ja Tunnustuskirjojen valossa. Lisäksi rippikouluoppikirjojen ajankohta, kohderyhmä, motiivit ja tilanne ovat 
aivan erilaiset kuin hyödynnetyillä raamatunjakeilla. 
 
Miten Raamattu sitten vaikuttaa reseptioihin? Lyhyesti voidaan sanoa, että Raamatun antamat seksuaalietiikkaan 
liittyvät ohjeet on otettu oppikirjojen käyttöön sellaisenaan, mutta ohjeiden syitä perustellaan oppikirjoissa eri 
tavalla kuin jakeiden alkuperäisessä merkityksessä. Esimerkiksi aviorikos on oppikirjojen mukaan kielletty, koska 
se satuttaa ihmisiä, mutta alun perin kiellon tarkoitus oli varmistaa syntyvien lapsien isä. 
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Seksuaalisuus on yksi ihmisyyden henkilökohtaisimmista ja herkimmistä osa-
alueista. Jokainen ihminen syntyy seksuaalisena ja pysyy seksuaalisena aina kuo-
lemaansa asti. Nykyisessä pluralistisessa kulttuurissa on monenlaisia näkemyksiä 
siitä, miten seksuaalisuutta on sopivaa harjoittaa. Vuonna 1999 suoritetun kysely-
tutkimuksen mukaan yli 90 % suomalaisista piti vakiintunutta seurustelusuhdetta 
riittävänä perusteluna seksisuhteelle.
1
 Toisenlaisiakin näkemyksiä löytyy. Muun 
muassa Yhdysvalloissa syntynyt ja Suomeen 1997 levinnyt seksuaalieettinen 




Kuten vallitsevassa yhteiskunnassa, myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
piispainkokouksen hyväksymissä rippikouluoppikirjoissa on erilaisia näkemyksiä 
soveliaasta seksuaalisesta käyttäytymisestä. Siinä missä osa kirjoista pitää vain 
avioliittoa oikeana ympäristönä seksielämälle, osa kirjoista mainitsee sitoutuneen 
parisuhteen riittävän. Tämä on ymmärrettävää sillä teologien käsitykset sopivasta 
seksuaalisuuden harjoittamisesta eroavat toisistaan. Jouko Kiiskin tekemän, teolo-
gien parisuhdekäsityksiä selvittäneen tutkimuksen mukaan vain osa teologeista 
ajattelee seksin kuuluvan pelkästään avioliittoon. Samalla osa teologeista on sitä 




Yllämainittujen faktojen perusteella onkin mielenkiintoista selvittää, millainen 
raamatullinen perusta rippikouluoppikirjojemme seksuaaliopetuksella onkaan. 
Mikä opetuksesta nousee Raamatun tekstien historialliskriittisestä tulkinnasta? 
Entä millainen vaikutus nykyisellä, ympäröivällä yhteiskunnalla on opetukseen? 
Näihin kysymyksiin löytyy parhaiten vastaus hyödyntämällä vaikutushistoriallisen 
analyysin tutkimusmetodia, joka esitellään seuraavaksi. 
                                                             
1
 Haavio-Mannila & Kontula 2001, 63-91. 
2
 Salomäki 2004, 26. Vuoden 2002 loppuun mennessä 2852 suomalaisnuorta oli allekirjoittanut 
seuraavan sitoumuksen: ”Uskon siihen, että Tosi Rakkaus Odottaa: siksi tahdon — Jumalan armon 
avulla — sitoutua tästä päivästä lähtien siihen, että sukupuoliyhteys kuuluu yksinomaan avioliit-
toon. Tämän lupauksen annan Jumalalle, itselleni, tulevalle puolisolleni ja tuleville lapsilleni". 
Vuodesta 2003 eteenpäin sitoumusta ei ole enää kirjoitettu eikä lähetetty minnekään vaan se teh-
dään vain omassa mielessä henkilökohtaisesti. 
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1.1. VAIKUTUSHISTORIALLINEN ANALYYSI TUTKIMUSMETODINA 
 
Raamatun vaikutushistoria tutkii sitä, miten Raamattua on lopullisen muotoutumi-
sensa jälkeen käytetty ja miten Raamattu on vaikuttanut ympäröivään maailmaan-
sa. Vaikutushistorian tutkimus lähtee liikkeelle aina siitä olettamuksesta, että teks-
tin merkitys syntyy tekstin itsensä ja lukijan tulkinnan yhteisvaikutuksesta. Raa-
mattu ei ole tästä poikkeus vaan Raamatun reseptio
4
 muodostuu raamatuntekstistä 
ja lukijan tulkinnasta. Vaikutushistoria pyrkii seulomaan esiin sen, mikä on Raa-
matun osuus reseption merkityksen syntyyn.
5
 
Miksi Raamatun vaikutushistoriaa on sitten syytä tutkia? Vaikutushistoriallinen 
analyysi on tullut eksegetiikan tutkimusmetodiksi täydentämään historiallis-
kriittisten metodien puutteita. Koska historiallis-kriittinen tutkimusnäkökulma 
keskittyy vain tekstin historiallisiin taustoihin, on koettu, että historiallinen tutki-
mus jättää kuilun menneisyyden ja nykyisyyden välille. Vaikutushistoriallinen 
analyysi on syntynyt korjaamaan tätä puutetta. Sen tehtävä on tutkia, miten Raa-
mattua on tulkittu Raamatun reseptioissa eri aikoina.
6
 
Bernin yliopiston Uuden testamentin emeritusprofessori Ulrich Luz kuvailee vai-
kutushistoriallisen analyysin etuja seuraavasti: ”tekstin ymmärtämistä ohjaavat 
sen aiemmat tulkinnat, sen asema ja käyttö kulttuurissa sekä historian traditio ko-
konaisuudessaan. -- Vaikutushistorian tutkimus auttaa näkemään menneiden tul-
kintojen kytkennät omaan aikaansa ja vapauttaa tulkitsijan perinteen pakosta”.7 
Vaikutushistorian tutkimuksella on siis silmiä avaava vaikutus tutkijoilleen. Oman 
tulkinnan tiedostaminen osana Raamatun reseption syntyä voi herätellä tarkaste-
lemaan omaa raamatuntulkintaa aikaisempaa kriittisemmin. 
 
 
                                                             
4
 Huttunen 2008, 231 ja Klint 2002, 95. Raamatun reseptio on sanallinen tuotos, jossa on käytetty 
Raamattua. Reseptio kuvailee sitä, miten sen tekijä on ottanut Raamatun tekstin vastaan. Tyypilli-
siä reseptioita ovat muun muassa saarnat ja kirjallisuudessa tai musiikissa käytetyt raamattuviitta-
ukset. 
5
 Huttunen 2008, 230–231. 
6
 Huttunen 2008, 230. Luz 1994, 1-4. 
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Vaikutushistoriallisen analyysin vaiheet 
 
Vaikutushistoriallinen analyysi syntyy kolmessa työvaiheessa. Näin tulee tapah-
tumaan myös tässä pro gradu –tutkielmassa. Huttunen kutsuu vaiheita nimillä (1) 
intertekstuaalinen analyysi, (2) reseptiohistoriallinen analyysi ja (3) vaikutushisto-
riallinen analyysi.
8
 Kerron seuraavassa näistä tutkimusvaiheista tarkemmin. 
1. Ymmärtääksemme mitä on intertekstuaalinen analyysi, meidän on ymmärrettä-
vä, mitä tekstin intertekstuaalisuus tarkoittaa. Anna Makkosen mukaan interteks-
tuaalisuus tarkoittaa sitä, että teksti koostuu useammasta tekstistä. Toisin sanoin 
tekstiin sisältyvät erilliset tekstit ovat suhteessa keskenään ja vaikuttavat toinen 
toisensa tulkintaan. Intertekstuaalisuuden lähtökohtana on ”lukijan tekemä havain-
to tekstissä läsnä olevasta toisesta tekstistä tai toisista teksteistä”.9  Intertekstuaa-
linen analyysi tarkoittaa tässä tutkielmassa siis sitä, että rippikouluoppikirjoista 
etsitään seksuaaliopetuksessa käytetyt raamattukytkennät. Tehtävä on rippikoulu-
kirjallisuudessa helppo, sillä raamattukytkennät ovat avoimia – lainauksia tai jae-
viitteitä. Esimerkiksi kaunokirjallisuudessa raamattukytkentöjen paikallistaminen 
on jo haastavampaa, sillä ne eivät välttämättä käy yhtä selkeästi ilmi.
10
 
2. Kun rippikouluoppikirjojen tekstien raamattukytkennät ovat löytyneet, on aika 
siirtyä reseptiohistorialliseen analyysiin. Siinä tutkitaan, ”onko raamattukytken-
nöillä ideologista merkitystä kirjoittajan tekstissä ja jos on, millaisen merkityksen 
kukin kytkentä saa.”11 Kätevä malli ideologian tutkimiseen on Huttusen ja Klintin 
suosima, Kari Syreenin kolmen maailman malli.
12
 Nämä maailmat ovat tekstimaa-
ilma, historiallinen maailma ja ideologinen maailma.  
Tekstimaailma on se tekstikonteksti, josta raamattukytkennät ovat löytyneet. 
Tekstimaailmaa tutkittaessa tarkastellaan kytkennän muotoa. Pohditaan, onko 
raamattukytkentä luotu tekstiin tietoisesti ja onko kytkennän olemassaolo helppo 
tunnistaa. Tässä tutkielmassa tekstimaailman analysointi jää vähemmälle, koska 
                                                             
8
 Huttunen 2008, 232. 
9
 Makkonen 1991, 9–25. 
10
 Huttunen 2008, 232. 
11
 Huttunen 2008, 234. 
12
Syreeni 1995, 44–47, Klint 2002, 99–101, Huttunen 2008, 234–235. 
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on selvää, että rippikouluoppikirjoihin siteerataan Raamattua tarkoituksella. Vai-
heesta on kuitenkin syytä olla tietoinen, koska tekstien välisyyden tunnistaminen 
on vaikutushistoriallisen analyysin pohjalla. 
Historiallinen maailma sisältää ne historialliset olot, joissa kirjoittaminen tai lu-
keminen tapahtuu. Tällaisia oloja ovat esimerkiksi tapahtumat, aatteet ja kirjoitta-
jan tulkinnat erilaisista asioista. Tutkimukseni kohteena olevat rippikouluoppikir-
jat ovat kaikki 2000-luvulta, joten historiallisen maailman esittely jää lyhyeksi. 
Käyn läpi kuitenkin keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat varsin todennäköisesti 
kirjoittajiin.  
Viimeisenä vaiheena reseptiohistoriallisen maailman analysoinnissa on raamattu-
kytkennän taustalla olevan ideologiamaailman hahmottaminen. Pyrkiikö kirjoitta-
ja tekemään kytkennällään tekstinsä hartaudelliseksi? Haluaako hän Raamattuun 
vedoten oikeuttaa tai tuomita tiettyjä asioita? Toisin sanoin ideologiamaailma vas-
taa kysymykseen, miksi kirjoittaja on luonut raamattukytkentöjä tekstiinsä.  
3. Intertekstuaalisen ja reseptiohistoriallisen analyysin jälkeen on jäljellä vielä 
vaikutushistoriallisen analyysin kolmas vaihe eli varsinainen vaikutushistorialli-
nen analyysi.. Tarkoitukseni on selvittää, missä määrin raamattukytkennän ideo-
logia on peräisin Raamatusta ja mikä on peräisin jostakin muualta. Räisäsen mie-
lestä Raamatulla on vaikutusta silloin kun tutkittavaa raamatuntulkintaa voidaan 
pitää uskottavana tulkinnan ajankohdan olosuhteissa.
13
 Luzin mukaan Raamatun 
vaikutuksesta voidaan puhua silloin, kun tulkinnalla on suhde alkuperäiseen, his-
toriallis-kriittisesti määriteltyyn merkitykseen. Tämä merkitys tarkoittaa koko 
Raamatun sanoman keskuksen merkitystä. Lisäksi tulkinnan tulisi edistää rakkaut-
ta.
14
 Kuitenkin muun muassa Huttunen kritisoi Luzin käsitettä Raamatun sanoman 
keskus ja pitää sitä epämääräisenä.
15
 Siksi rippikouluoppukirjojen raamattuviittei-
den tulkintaa verrataan nimenomaan kyseisten viitteiden alkuperäiseen merkityk-
seen.  
Vaikutushistoriallinen analyysi ponnistaa siis historiallis-kriittisten tutkimusten 
pohjalta. Teenkin vaikutushistoriallisen analyysini perustaksi pintapuolisen histo-
riallis-kriittisen analyysin. Selvitän luvussa 3.3 tämän historialliskriittisen analyy-
sin keskeisimmät tulokset eli sen, mitä rippikouluoppikirjojen käyttämät jakeet 
                                                             
13
 Räisänen 2001, 271. 
14
 Luz 1994, 70-74. 
15
 Huttunen 2008, 240-241. 
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ovat merkinneet alkuperäisessä kontekstissaan. Vaikutushistoriallisen analyysin 
lähtökohtana on kuitenkin raamatuntekstin viimeisin muoto ja siksi raamatunteks-







Ennen rippikouluoppikirjojen esittelyä tehdään vielä lyhyt katsaus valitun metodin 
historiaan. Vaikutushistoriallinen analyysi on eksegetiikan metodina nuori. Heikki 
Räisäsen mukaan Raamatun syntyhistoriaa ja eksegeettisen raamatuntulkinnan 
historiaa on selvitetty varsin kattavasti. Raamatun konkreettisia vaikutuksia on 
tutkittu kuitenkin vain vähän, jos lainkaan.
17
 
Suomessa Jyrki Nummi on tutkinut Raamatun vaikutuksia kirjallisuuslajeihin. 
Hän on siis tarkastellut, mitä vaikutuksia raamatunteksteillä on ollut eri aikojen 
tekstien estetiikkaan. Samoin hän on pohtinut intertekstuaalisuutta Raamatun teks-
tien sisällä.
18
 Outi Lehtipuu ja Anni Pesonen ovat tarkastelleet Raamatun käyttöä 
vuonna 1999 hyväksytyn Katekismuksen sisällössä.
19
 Niko Huttunen on puoles-
taan kirjoittanut artikkelin ja kirjan, joissa hän tarkastelee jakeen "Pistä miekkasi 




Ulkomailla Ulrich Luz on ollut vaikutushistoriallisen raamatuntutkimuksen uran-
uurtaja. Hän on tutkinut muun muassa Matteuksen evankeliumin vaikutuksia tä-
män päivän kirkkoon ja hän on kiinnittänyt huomiota Matteus-kommentaarissaan 




                                                             
16
 Huttunen 2008, 240. 
17
 Räisänen 1997, 157. 
18
 Nummi 1991, 180–209. 
19
 Lehtipuu ja Pesonen 2007, 7-27. Eivät tosin mainitse käyttävänsä vaikutushistoriallista analyy-
siä, mutta artikkelissa on selvästi aineksia tästä metodista. 
20
 Matt. 26:52. 
21
 Huttunen 2008, 230–250 ja 2009. 
22
 Luz 1994 ja 1985-2002. 
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Raamatun vaikutushistoriaa rippikouluoppikirjoissa ei siis ole ollenkaan tutkittu. 
Siksi tutkimukselleni on tarvetta. On tarpeellista selvittää, missä määrin rippikou-
luoppikirjojen seksuaaliopetus nousee Raamatusta. 
 
 
1.3 RIPPIKOULUOPPIKIRJOJEN VALINTA JA ESITTELY  
Valitsin tutkimukseni kohteeksi neljä 2000-luvun rippikouluoppikirjaa. Neljän 
pohjalta saadaan riittävä otos erilaisista seksuaaliopetuksista ilman tutkimuksen 
paisumista liian laajaksi. Valintani kohdistui seuraaviin piispainkokouksen hyväk-
symiin kirjoihin: 
 Tunnetko tien? Rippikoulun oppikirja (2002) 
Elämä kutsuu: Matkakumppani tiellä aikuiseen uskoon (2007) 
Quo vadis? Uskon käsikirja rippikoululaisille. 2. painos (2007) 
Ihan sama eilen, tänään ja ikuisesti (2010) 
Näistä oppikirjoista Elämä kutsuu on aikuisrippikoululaisille suunnattu. Loput 
kolme oppikirjaa on kohdistettu tyypillisimmille rippikoululaisille, noin 15-
vuotiaille nuorille. Listan kolme uusinta kirjaa ovat viimeisimmät piispainkoko-
uksen hyväksymät kirjat. Niiden on siis perusteltua olla tutkittavien kirjojen listal-
la. Tunnetko tien –kirja on päässyt tutkimuskohteeksi puolestaan siksi, että sen 
seksuaaliopetus eroaa selkeästi muista 2000-luvun piispain hyväksymistä oppikir-
joista. Seksuaaliopetus esitellään tämän tutkielman luvussa 3.1. Kirjoista Tunnet-
ko tien ja Ihan sama - eilen, tänään ja ikuisesti löytyy opettajanopas, ja ne kulke-
vat tutkimukseni rinnalla. Niissä on saatettu kertoa tarkemmin, mikä on vaikutta-
nut rippikouluoppikirjojen laatijoiden raamatuntulkintaan ja siksi myös ne on syy-
tä ottaa tarkasteluun mukaan. Seuraavaksi esittelen valitut kirjat lyhyesti. 
 
1.3.1. TUNNETKO TIEN? RIPPIKOULUN OPPIKIRJA 
Tunnetko tien? Rippikoulun oppikirja on valituista kirjoista vanhin. Se on kuiten-
kin otettu tutkimusjoukkoon mukaan, koska se on Rippikoulusuunnitelma 2001:n 
jälkeen kirjoitetuista oppikirjoista niin sanotusti perinteisin. Se kertoo selkeimmin 
 7 
 
kirkon opin seksuaalisuudesta ja avioliitosta.
23
 Tunnetko tien? on perinteinen op-
pikirja, jossa on ensin leipäteksti käsiteltävästä aiheesta ja sitten tiivistelmä ja op-
pimistehtävä. Jokaisessa kirjan luvussa on myös rukous ja oppimispäiväkirjasivu. 
Käytetty kuvitus ja väritys ovat maltillisia. Kirjan marginaaleissa on erilaisia poh-
dintakysymyksiä ryhmäkeskusteluja varten. Tunnetko tien –kirjalla on olemassa 
myös opettajan kirja. 
Sekä oppikirjan että opettajankirjan ovat kirjoittaneet Timo ja Marjatta Junkkaala. 
He ovat aviopari ja merkittäviä Viidennen herätysliikkeen toimijoita. Timo Junk-
kaala on koulutukseltaan teologian tohtori ja hän on Suomen Raamattuopiston 
toiminnanjohtaja. Marjatta Junkkaala puolestaan on koulutukseltaan kasvatustie-
teen maisteri, ammatiltaan opettaja, ja hän on ollut kirjoittamassa alakoulussa käy-




1.3.2. QUO VADIS? USKON KÄSIKIRJA RIPPIKOULULAISELLE 
Quo vadis? Uskon käsikirja rippikoululaisille on Jarmo Kokkosen, Terhi Paanasen 
ja Kati Pirttimaan kirjoittama rippikouluoppikirja. Piispainkokous on hyväksynyt 
kirjan vuonna 2005 ja Otava on kustantanut siitä toisen painoksen vuonna 2007. 
Kirja on tyyliltään perinteinen oppikirja. Sen tekstiosiot koostuvat pääasiassa lei-
päteksteistä, joiden lomaan on ripoteltu joitakin raamatunsitaatteja, rukouksia ja 
runoja. Tekstien ohessa kirjassa on kuvia ja sanastoja, joissa on selitetty käsiteltä-
vien teemojen keskeisiä termejä. 
Kirjan tekijöistä Jarmo Kokkonen on ”pappi ja valtiotieteilijä, neljän lapsen isä ja 
yhden pastorin puoliso Vantaalta”. Hän työskentelee kirkkohallituksessa ja vastaa 
rippikoulun kehittämisestä. Profiilissaan Kotimaa24-sivustolla hän kuvaa rippi-
koulun merkitystä kirjoittaen: ”rippikoulu on kirkon aarre, jota on syytä yhdessä 
vaalia.”25 Terhi Paananen on niin ikään pappi. Tällä hetkellä hän toimii sosiaali-
sen median koulutussuunnittelijana, mutta hän on aikaisemmin työskennellyt rip-
                                                             
23
 Tunnetko tien –kirjan seksuaaliopetus esitellään luvussa 3.1. 
24
 Junkkaalan tyttären, Heini Junkkaalan haastattelu Vantaan Laurissa 18.3.2010. 
http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/2010/2010-03-18/teemat/Siedettavia-ristiriitoja (6.10.2011). 















1.3.3. ELÄMÄ KUTSUU: MATKAKUMPPANI TIELLÄ AIKUISEEN US-
KOON 
Elämä kutsuu: matkakumppani tiellä aikuiseen uskoon on viidestä kirjasta ainoa 
aikuisrippikoululaisille suunnattu kirja. Sen ovat kirjoittaneet Tytti Issakainen, 
Jukka Lehto ja Sinikka Metsätähti. Kirjapaja on julkaissut kirjan vuonna 2007 ja 
piispainkokous on hyväksynyt sen vuonna 2004. Elämää kutsuu -kirjalle on omi-
naista tosielämästä nousevat esimerkkikertomukset, jotka tekevät kirjasta elävän 
ja mielenkiintoisen lukuelämyksen. Jokainen luku päättyy Matkalaisen mietteitä -
osioon, jossa on käsiteltävään teemaan liittyviä raamatunkohtia, pohdiskelutehtä-
viä ja hartaudellinen lepopaikkasivu. 
Kirjoittajista Tytti Issakainen on monipuolinen taidealan osaaja. Hänen kynästään 
on tullut lukuisia kirjoja, sävellyksiä ja sanoituksia. Hän toimii myös viestinnän 
kouluttajana. Issakainen on koulutukseltaan filosofian maisteri ja hänet on palkittu 
muun muassa Kirkon kulttuuripalkinnolla.
28
 Jukka Lehto on työskennellyt kirjan 
julkaisuhetkellä Tampereella rippikouluteologina.
29
 Sinikka Metsätähden puoles-
taan voi löytää Kirkon keskushallinnosta. Siellä hänen työnimikkeenään on työ-




1.3.4. IHAN SAMA EILEN, TÄNÄÄN JA IKUISESTI 
Ihan sama eilen, tänään ja ikuisesti on piispainkokouksen hyväksymistä rippikou-
luoppikirjoista viimeisin. Se on saanut piispain hyväksynnän vuonna 2010 ja se on 
myös ilmestynyt samana vuonna. Ihan sama -kirjalle omaleimaista on pohdinta-
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 Terhi Paanansen blogi http://terhip.vuodatus.net/ (6.1.2011). 
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 Minerva Kustannus Oy:n kirjailijaluettelo, Tytti Issakainen 
http://www.minervakustannus.fi/kirjailijat/index.php?kirjailija=459 (24.2.2011). 
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 Kirjapajan tuoteluettelo, Elämä kutsuu -kirjan esittely http://www.kirjapaja.fi/tuotteet/1464-ri-
elama-kutsuu (24.2.2011). 
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tehtävien runsas määrä ja värikäs kuvitus. Leipätekstit näyttelevät kirjan kokonai-
suudessa pienempää osaa. Raamattua on siteerattu paljon kirjan tekstien ja tehtä-
vien lomaan, ja lukuvinkkejä muistakin käsiteltävään teemaan sopivista raamatun-
teksteistä on annettu runsaasti. Ihan sama -kirjasta on tehty myös opettajan opas. 
Kirjan kirjoittajina ovat toimineet Johanna Koivisto, Helena Paalanne ja Antti 
Siukonen. Lastenkeskuksen Internet-sivuilla kirjoittajista kerrotaan seuraavaa: 
”Kirjan tekijät ovat kokeneita rippikoulun opettajia. Olarin seurakunnan kappalai-
nen Johanna Koivisto on toiminut myös muun muassa rippikoulun työalasihteeri-
nä Kirkkohallituksessa. Helena Paalanne työskentelee pastorina Tuiran seurakun-
nassa Oulussa, ja "nettipappi" Antti Siukonen päätoimittaa erityisesti rippikoulu-
laisille suunnattua Fleim-nuorisomediaa.”31 
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2. RAAMATUNTULKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
Seuraavaksi siirryn varsinaisen tutkimuksen pariin. Aloitan tutkimukseni kartoit-
tamalla niitä tekijöitä, jotka ovat todennäköisesti vaikuttaneet rippikouluoppikirjo-
jen tekijöihin. Nämä tekijät voidaan jakaa kahden pääotsikon alle: Historiallinen 
ja ideologinen maailma 2000-luvun Suomessa ja Kirkon määrittämät raamatun-
tulkinnan periaatteet. Aloitetaan poimimalla kirkon ja yhteiskunnan seksuaalieet-
tiseen keskusteluun liittyviä asioita 2000-luvun Suomen historiallisesta tilanteesta 
ja vallitsevista arvoista. 
 
 
2.1. HISTORIALLINEN JA IDEOLOGINEN MAAILMA 2000-LUVUN SUO-
MESSA 
Olen tehnyt tietoisen valinnan tarkastella vallitsevan aikamme historiallista ja 
ideologista maailmaa saman otsikon alapuolella, sillä ne kietoutuvat tiiviisti yh-
teen. Historiallista todellisuutta on mahdotonta ymmärtää ilman sen taustalla ole-
vaa ideologiaa, ja toisaalta historiallinen todellisuus vaikuttaa ihmisten aatteisiin. 
Seuraavaksi tehdään läpileikkaus 2000-luvun historialliseen ja ideologiseen maa-
ilmaan. Näillä maailmoilla on vaikutusta Raamatun reseptioon, sillä rippikoulu-
oppikirjojen kirjoittajat ovat tästä ajasta ja tästä kulttuurista – aivan kuten rippi-
kouluoppikirjojen kohdeyleisökin. Kiinnostuksen kohteina ovat ne asiat, jotka 
vaikuttavat ihmisten ajatteluun Raamatusta, seksistä ja seksuaalisuudesta sekä 
kirkosta. 
 
Viides herätysliike ja Suomen Raamattuopisto 
Koska Tunnetko tien –kirjan tekijät ovat aktiivisia viidennen herätysliikkeen kan-
nattajia, on syytä määritellä kyseinen liike. Viides herätysliike ei ole yksi yhtenäi-
nen liike vaan kyse on pikemminkin yhteisnimityksestä niille evankelioimisliik-
keille, jotka syntyivät 1900-luvun alkupuolen ja 1960-luvun välisenä aikana. 
 Voitto Huotari on jakanut nämä evankelioimisliikkeet kolmeen suuntaan. En-
simmäisen suunnan muodostaa Kansanlähetyksen ympärille rakentunut toiminta. 
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Toiseen suuntaan kuuluvat Suomen Raamattuopisto sekä Ylioppilas- jaKoululais-
lähetys. Kolmas suunta on puolestaan kehittynyt Kansan Raamattuseuran ympäril-
le.
32
 Tässä tutkielmassa ei ole tarpeellista selvittää Kansanlähetyksen eikä Kansan 
Raamattuseuran toiminnan perusperiaatteita. Niistä löytyy tietoa esimerkiksi Huo-
tarin kirjasta Kirkkomme herätysliikkeet tänään ja Heimon kirjasta Mihin Suomi 
tänään uskoo. Seuraavaksi esittelen kuitenkin lyhyesti Suomen Raamattuopiston 
ympärille rakentunutta viidesläisyyttä, koska Tunnetko tien –kirjan tekijöillä on 




Suomen Raamattuopisto on perustettu 1945, ja se pohjautuu Urho Muroman 
evankelioimistoimintaan.
34
 Sen taustayhteisö eli Suomen evankelisluterilainen 
Sisälähetyssäätiö, nykyinen Suomen Raamattuopiston säätiö, perustettiin jo vuon-
na 1939.
35
 Opiston tehtävänä on antaa raamattuopetusta. Perustamisvuonna Mu-
roma asetti sen tavoitteeksi oppilaiden jumalasuhteen vaalimisen ja elvyttämisen. 
Muroman ajatuksena oli, että raamattukurssit kestäisivät muutamasta kuukaudesta 




Muroman tarkoitus ei ollut perustaa uutta herätysliikettä. Hän päinvastoin haaveili 
voivansa yhdistää niin sanottuja perinteisiä herätysliikkeitä ja katsoi edistävänsä 
koko kirkon hengellistä parasta. Olihan hän halunnut nimittää opistonsa Kirkon 
Raamattuopistoksi. Muroman voimistunut kirkkokritiikki ja Sisälähetyssäätiön 
kasvanut toiminta kuitenkin vahvistivat Muroman ympärille syntyneen liikehdin-
nän ja siten myös Suomen Raamattuopiston mieltämistä herätysliiketoiminnaksi. 




Suomen Raamattuopiston Internet-sivuilla opiston ja sen säätiön nykyisyyttä ku-
vaillaan seuraavasti: ”Suomen Raamattuopiston Säätiö on Raamattuun ja luterilai-
seen tunnustukseen sitoutuva itsenäinen kristillinen järjestö, jonka tarkoitus on 
                                                             
32
 Huotari 1981, 62-64. 
33
 Suomen Raamattuopiston Internet-sivut www.sro.fi (20.10.2011). 
34
 Huotari 1981, 58. Junkkaala 1990, 205. 
35
 Huotari 1981, 58. Junkkaala 1990, 195. Heino 1997, 56–57. Sisälähetyssäätiö vaihtoi nimensä 
Suomen Raamattuopiston säätiöksi vuonna 1979. 
36
 Junkkaala 1990, 207. 
37
 Junkkaala 1990, 193–200, 242–250. 
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julistaa evankeliumia, opettaa Raamattua, tarjota ihmisille hengellinen koti ja tu-
kea lähetystyötä. 
Raamattuopiston keskuspaikka on Kauniaisissa, jossa toimii kristillinen kansan-
opisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) toimipaikka. Raamattuopistossa 
järjestetään pitkiä ja lyhyitä raamattukursseja ja muuta koulutusta ja tapahtumia. 
Diakissa voi suorittaa sosionomi amk-tutkinnon ja saada kelpoisuuden kirkon 
nuorisotyönohjaajaksi. 
Raamattuopisto järjestää yhdessä luterilaisten seurakuntien kanssa toimintaa eri 
puolilla Suomea. Vuokatissa järjestöllä on kristillinen loma ja kurssikeskus. Raa-
mattuopiston kustannusliike Perussanoma julkaisee kirjallisuutta sekä Elämään- ja 
Perusta-lehtiä.”38 Vuonna 1995 SRO:lla oli säännöllistä toimintaa 14 %:ssa seura-
kunnista ja satunnaista toimintaa 37 %:ssa seurakunnista.
39
 
Rippikouluoppikirjojen tekijöistä ainoastaan Junkkaalat ovat julkisesti tunnusta-
neet kannattavansa jotakin tiettyä herätysliikettä. Se ei tietenkään tarkoita, ettei 
muillakin kirjoittajilla saattaisi olla kytköksiä herätysliikkeisiin. Koska muiden 
mahdollista herätyskristillistä taustaa ei voida varmasti osoittaa, en esittele tut-
kielmassani muita herätysliikkeitä. 
 
Seksuaalielämän normit muutoksessa 
Viidennen herätysliikkeen ja Raamattuopiston tarkastelun jälkeen siirryn havain-
noimaan suomalaiseen seksuaalielämään liittyviä ilmiöitä. Koska tutkimuksessa 
tarkastellaan Raamatun käyttöä rippikouluoppikirjojen seksuaaliopetuksessa, on 
syytä esitellä millainen seksuaalielämän normisto Suomessa vaikuttaa 2000-
luvulla. Suomalaisten seksuaalielämä on ollut suuressa murroksessa 1960-luvulta 
asti. Luotettavien ehkäisymuotojen kehittyminen ja seksuaalinen vallankumous 
ovat muuttaneet ihmisten seksuaalista käyttäytymistä merkittävästi viimeisten 
vuosikymmenien aikana. Tätä muutosta ovat tutkineet Elina Haavio-Mannila ja 
Osmo Kontula suuressa seksitutkimuksessaan, joka sai nimekseen Seksin trendit 
meillä ja naapurissa. Käyn seuraavaksi kirjan pohjalta läpi, millainen on suoma-
laisten seksuaalinormisto 2000-luvun alussa. 
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 Mikä on Raamattuopisto? www.sro.fi. (10.11.2011). 
39
 Heino 1997, 57. 
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Seksin aloittaminen vasta avioliitossa on nykyisin harvinaista. Siinä missä 1920–
1930-luvulla syntyneistä suomalaisista lähes puolet kokivat ensimmäisen kertansa 
aviopuolisonsa tai kihlattunsa kanssa, 1970–1980-lukujen taitteessa syntyneistä 
noin kolmasosa harrasti seksiä ensimmäisen kerran tilapäisen kumppanin kanssa. 
Vain 1 % nuorista naisista oli odottanut avioliittoon asti ja miehistä vielä harvem-
pi. Tavallisin ensimmäinen seksikumppani oli nuortenkin joukossa kuitenkin va-
kituinen tyttö- tai poikaystävä. Hänen kanssaan vain seurusteltiin ilman avioliitto-
lupausta. Vuonna 1999 nuorista 18–34-vuotiaista miehistä 52 % ja samanikäisistä 
naisista 68 % oli yhdynnässä ensimmäisellä kerralla vakituisen kumppanin kans-
sa. Haavio-Mannilan ja Kontulan mukaan vakituinen seurustelu seksin oikeutuk-
sena on vain korvannut aikaisemman kihlausinstituution.
40
 Vaikka seksi aloitetaan 
yleensä seurustelusuhteessa, Suomalaiset eivät pidä vääränä, jos jotkut haluavat 
olla sukupuoliyhteydessä ilman seurustelusuhdetta.
41
 
Samalla kun seksin aloittaminen jo seurustelun aikana on tullut vallitsevaksi nor-
miksi, seurustelun aloittamisen ajankohta on aikaistunut. 1920–1930-luvulla syn-
tyneistä vain 21 % miehistä ja 34 % naisista oli aloittanut vakituisen seurustelun 
alle 18-vuotiaana. Vastaavat luvut 1970–1980-lukujen taitteissa syntyneillä ovat 
62 ja 79 %. Toisin sanoin alle 18-vuotiaana seurusteleminen on nykyisin kahdesta 
kolmeen kertaan yleisempää kuin 1940–1950-luvulla.42 Koska seurustelu alkaa 
aikaisemmin ja seksi kuuluu seurusteluun, myös yhdynnät aloitetaan nuorempana. 
Vielä 1940-luvun alussa syntyneet suomalaiset ovat olleet ensimmäisessä yhdyn-
nässään keskimäärin 20-23-vuotiaana kuten edeltävät sukupolvensakin. Kyselyn 
nuorimmat vastaajat eli vuosina 1977–1980 syntyneet ovat puolestaan harrasta-
neet seksiä jo keskimäärin 16- ja 17-vuotiaina – naiset hieman miehiä aikaisem-
min.
43
 Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki aikuiset eivät ole olleet eivätkä vält-
tämättä koskaan tule olemaankaan yhdynnässä. Yli 30-vuotiaita, seksuaalisesti 
kokemattomia on noin 2 % suomalaisista.
44
 
Vaikka avioliitto elämäntapana on joutunut antamaan tilaa avoliitolle, erillissuh-
teelle
45
 ja rekisteröidylle parisuhteelle, vakituinen parisuhde on arvossaan. Yli 90 
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 Haavio-Mannila & Kontula 2001, 83–84. 
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% suomalaisista solmii avo- tai avioliiton jossakin vaiheessa elämäänsä.
46
 Näihin 
suhteisiin ei tosin välttämättä suhtauduta enää koko elämän kestävinä. Lyhyem-
mät suhteet johtavat siihen, että suomalaisten sukupuolikumppaneiden määrä on 
kasvussa. 
 
Teologit ja seksi 
Yleinen ajattelutavan muutos seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa näkyy 
myös teologien ajattelussa. Jouko Kiiski on tutkinut teologien käsityksiä parisuh-
teesta vuonna 2006. Tutkimuksessa ilmeni myös, millaisia käsityksiä teologeilla 
on seksisuhteen aloittamisesta. Nämä käsitykset on jaettu neljään erilaiseen luok-
kaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat ne vastaukset, joiden mukaan sukupuo-
liyhteys kuuluu vain avioliittoon. Tällaisia vastauksia oli noin kolmannes kaikista 
(9/30). Suurin osa vastanneista teologeista siis hyväksyy seksuaalisuhteet ennen 
avioliittoa. Toiseen luokkaan kuuluivat ne, jotka ajattelivat seksuaalisuhteen kuu-
luvan vain vastuulliseen ihmissuhteeseen (8/30). Tämä tarkoittaa sitä, että seksiä 
ei välttämättä tarvitse aloittaa vasta avioliitossa, mutta sitä ei kannata aloittaa liian 
aikaisinkaan. Tärkeää on, että osapuolet kunnioittavat toisiaan, luottavat toisiinsa 
ja pystyvät kantamaan vastuun sukupuolisuhteen mahdollisista seuraamuksista. 
Kolmanteen luokkaan päätyivät ne vastaukset, joiden mukaan seksuaalisuhteen 
aloittaminen on jokaisen oma asia. Tämä ajattelutapa oli yhtä suosittu kuin ajatte-
lu seksin kuulumisesta vastuulliseen parisuhteeseen (8/30). Loput vastaukset 
muodostivat neljännen luokan: seksuaalisuhde on osa seurustelua (5/30).
47
 Teolo-
git siis ajattelevat eri tavoilla keskenään siitä, milloin seksuaalinen suhde on oi-
keutettu.. 
 
Tosi rakkaus odottaa 
Edellä näemme, että maallikoiden ja teologien suhtautuminen esiaviolliseen sek-
siin on muuttunut keskimäärin myönteisempään suuntaan viimeisten vuosikym-
menien aikana. Vielä kuitenkin löytyy niitäkin ihmisiä, jotka katsovat seksin kuu-
luvan vain avioliittoon. Tätä perinteistä ideologiaa markkinoimaan syntyi Tosi 
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 Haavio-Mannila & Kontula 2001, 90. 
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Rakkaus Odottaa –liike. Sen perusteet on hyvä selvittää, sillä kirjoittajat ovat 
varmasti olleet tietoisia liikkeen ideologiasta ja se on siten saattanut vaikuttaa 
raamatuntulkintaan rippikouluoppikirjoissa. Itse asiassa Tunnetko tien –kirja mai-
nitsee kyseisen liikkeen seksuaaliopetuksessaan.
48
 Seuraavat tiedot Tosi Rakkaus 
Odottaa-liikkeestä perustuvat Hanna Salomäen vuonna 2004 julkaisemaan tutki-
mukseen. 
Tosi Rakkaus Odottaa –liikkeen (TRO) juuret ovat Yhdysvalloissa. Siellä liike 
toimii nimellä True Love Waits (TLW). TLW syntyi etelän baptistien keskuudes-
sa. Sen tarkoitus oli tuoda ratkaisu Yhdysvaltojen teiniraskausongelmaan ja pitää 
yllä perinteisiä perhearvoja. Liikkeen tavoitteet olivat seuraavanlaiset: 
”1. Opastaa opiskelijoita tekemään lupaus seksuaalisesta pidätty-
vyydestä ennen avioliittoa. 
2. Antaa lupauksen tehneille opiskelijoille haaste uudistaa sitoumuk-
sensa ja haastaa muitakin opiskelijoita tekemään niin. 
3. Opastaa opiskelijoiden vanhempia uudistamaan sitoumuksensa 
Raamatun ohjeiden mukaiseen seksuaaliseen käyttäytymiseen ja 
olemaan mallina sellaiseen elämään, jossa on sitouduttu seksuaali-
seen puhtauteen. 
4. Antaa aikuisille konkreettinen tapa vahvistaa ja rohkaista opiskeli-
joita, jotka sitoutuvat seksuaaliseen pidättyvyyteen ennen avioliit-
toa.”49 
TLW-liike sai suuren suosion Yhdysvalloissa ja levisi nopeasti perustajayhteisön-
sä ulkopuolelle. Kymmenet eri kristilliset kirkot ja nuorisojärjestöt sekä terveys-
järjestöt ja raskaustukikeskukset liittyivät liikkeen tukijoiksi. Suuri suosio näkyi 
myös kansainvälisenä leviämisenä muualle maailmaan. Suomessa liikkeen laittoi 
alulle viidenteen herätysliikkeeseen kuuluva Suomen Evankelisluterilainen Kan-
sanlähetys ja ensimmäiset jäsenet liittyivät siihen täyttämällä jäsenkortin
50
 elo-
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 Junkkaala 2002, 35. 
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 Salomäki 2004, 25. 
50
 Salomäki 2004, 26. Tosi Rakkaus Odottaa –liikkeeseen liityttiin liikkeen ensimmäisten vuosien 
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le, itselleni, perheelleni, ystävilleni, tulevalle puolisolleni ja tuleville lapsilleni pysyä seksuaalisest i 
pidättyväisenä tästä päivästä siihen päivään asti, kunnes solmin raamatullisen avioliiton.  
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kuussa 1997. Liikkeen tukijoina toimii evankelisluterilaisen kirkon herätysliikkei-
tä, vapaita suuntia, järjestöjä ja oppilaitoksia.
51
 
Miksi TRO-liike rantautui Suomeen? Vastaus löytyy Salomäen mukaan ensim-
mäisen suunnittelukokouksen muistiosta: ”…on kristillistä opetusta seurustelusta, 
seksistä, ja avioliitosta ollut saatavilla kirjojen, erilaisten seminaarien ja kouluvie-
railujen muodossa. Mutta ilmeisesti vielä kertaakaan eivät kristityt ole sanoneet 
asiasta yhdessä mitään… Kaikille tulisi antaa mahdollisuus sitoutua Raamatun 
opetukseen seksuaalisuudesta…”52 Lainauksesta käy ilmi, että perustajien mieles-
tä kristilliseen arvopohjaan nojaavaa seksuaalikasvatusta ei ollut riittävästi. Sek-
suaalisuuteen ja seurusteluun liittyvät kysymykset ovat olleet osa rippikoulusuun-
nitelmaa, mutta ilmeisesti rippikoulujen opetusta ei pidetty riittävänä tai tarpeeksi 
Raamattuun pohjautuvana. TRO-liike syntyi siis paikkaamaan tätä ongelmaa. 
Liikkeen kannattajajärjestöt koostuvat pääasiallisesti viidennen herätysliikkeen 
kannattajista, vapaista suunnista ja muista herätyskristillisistä liikkeistä.
53
 
Miten TRO-liikkeen jäsenet ajattelevat seksuaalieettisistä kysymyksistä? Liikkeen 
opetuksen mukaan parisuhteen henkinen ja fyysinen puoli kehittyvät vaihtoehtoi-
sesti. Jos seksi tulee parisuhteeseen mukaan jo alkuvaiheessa, suhteen henkinen 
puoli ei opetuksen mukaan pääse kehittymään. Lopputuloksena voi käydä niin, 
että vain seksin takia jäädään henkisesti epätyydyttävään parisuhteeseen. Siten 
kunnollinen tutustuminen toiseen ilman seksiä luo paremmat edellytykset sopivan 
kumppanin löytymiselle.
54
 Liikkeen jäsenet ovat omaksuneet tämän opin. 94 % 
kyselyyn osallistuneista piti yhteiskuntamme seksuaali-ideologiaa liian vapaamie-
lisenä. He pitivät myös evankelisluterilaisen kirkon seksuaalieettistä opetusta epä-
selvänä (69 %). Vastauksissa kävi ilmi mielipide, jonka mukaan rippikouluopetta-




TRO:n näkemys myös parisuhteesta on erilainen kuin ympäröivän yhteiskunnan. 
Yhteiskunnassamme parisuhteiden seksuaalisuuteen liittyvä moraali perustuu so-
pimusmoraaliin. Jokaisessa parisuhteessa suhteen osapuolet päättävät yhteisesti, 
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 Salomäki 2004, 25-28. 
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 Salomäki 2004, 101-102. Tosi Rakkaus Odottaa –päätoimikunnan muistio 23.10.1996 Suomen 
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen nuorisotiimi, Ryttylä. 
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mikä heidän suhteessaan on sopivaa ja mikä ei. TRO-liike on tässä eri linjoilla. 
Sen mukaan parisuhde ei ole koskaan yksityisasia vaan ihminen on vastuussa sek-
suaalikäyttäytymisestään myös muille.
56
 Toisinsanoin TRO tarjoaa seksuaaliky-
symyksistä perinteisellä tavalla ajattelevalle vähemmistölle äänen. Se pitää myös 
yhteiskunnallisessa dialogissa esillä kristillisten vähemmistöjen ääntä.
57
 
TRO-liikkeen kannatus ei ole yhteiskunnallisessa kentässä jäsenmäärältään mer-
kittävä. Lupauskortin allekirjoitti Suomessa vuosien 1997–2002 välisenä aikana 
yhteensä 2852 miestä ja naista.
58
 Aiemmin käsitellystä Haavio-Mannilan ja Kon-
tulan tutkimuksestakin käy ilmi, että sukupuolisuhteen avioliittoon jättävien osuus 
on ollut nuorista aikuisista häviävän pieni: naisista noin 1 % ja miehistä lähes 0 
%. TRO-liike on kuitenkin ollut merkittävä äänen antaja kirkon keskustelussa ja 
liikkeen ideologia on taatusti ollut tutkittavien rippikouluoppikirjojen tekijöiden 
tiedossa. Liikkeen kannattajissa on varmasti mukana myös evankelisluterilaisen 
kirkon rippikouluopettajia. On siis tärkeää ottaa tämä liike mukaan 2000-luvun 
Suomen historiallisen ja ideologisen maailman tarkasteluun. 
 
Homoseksuaalisuus 
Suomalaisten seksuaalielämän muutos on vaikuttanut siihen, että homoseksuaali-
suus on menettänyt sairauden ja rikollisuuden leimansa ja se on uskallettu tunnus-
taa yhdeksi tavalliseksi seksuaalisuuden muodoksi.  
Vuonna 2002 astuikin voimaan laki, jonka perusteella kaksi samaa sukupuolta 
olevaa henkilöä voivat rekisteröidä parisuhteensa. Juridisilta oikeuksiltaan rekiste-
röity parisuhde on lähellä avioliittoa. Puolisot ovat virallisesti toistensa lähiomai-
sia ja heillä on eron tai kuoleman tapauksen sattuessa sama suoja kuin aviopareil-
la. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta adoptioon.
59
 
Samalla kun laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan, se käynnisti kirkossa 
tarpeen keskusteluun. Miten kirkon tulisi suhtautua rekisteröityyn parisuhteeseen? 
Pitäisikö se siunata? Tulisiko kirkon pitää kiinni perinteisestä opistaan, jonka mu-
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kaan avioliitto kuuluu miehen ja naisen välille? Onko kahden samaa sukupuolta 
olevan henkilön välinen eroottinen suhde Jumalan silmissä ”kauhistuttava teko”?  
Homoseksuaalisuuskysymys on jakanut kirkon väkeä kahteen leiriin. Osa suhtau-
tuu myönteisesti ja olisi valmis antamaan samat oikeudet parisuhteen siunaamisel-
le kuin heteroparillekin. Esimerkiksi Liisa Tuovisen mielestä oikeus parisuhtee-
seen kuuluu kaikille. Hänen mukaansa homoseksuaalisen teon kieltäminen homo-
seksuaalilta on samalla minuuden kieltämistä.
60
 Hän ei ole mielipiteensä kanssa 
yksin. Vuonna 2002 joka neljäs Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi olisi 
ollut valmis siunaamaan samaa sukupuolta olevan parin ja pääkaupunkiseudulla 
jopa neljä pappia kymmenestä. Muutos edellisestä vuodesta oli peräti puolitoista-
kertainen. Samalla suurin osa papeista ei olisi silti ollut valmis siunaamaan kah-
den miehen tai kahden naisen välistä parisuhdetta.
61
  Kirkon epäselvä suhtautumi-
nen homoseksuaalisuuteen on todennäköisesti vaikuttanut siihen, miten rippikou-
luoppikirjat kertovat homoseksuaalisuudesta. 
 
Uskonnon privatisoituminen ja kirkon auktoriteetin muutos 
2000-luvun Suomessa muoti-ilmaisuja ovat olleet moniäänisyys, pirstaleisuus ja 
subjektiivisuus. Siinä missä modernismi uskoi jatkuvaan kehitykseen ja tieteen 
voittokulkuun ja tavoitteli kaikille ihmisille yhteistä, objektiivista totuutta, post-
modernismi korostaa suhteellisuutta ja arvorelativismia. Ei ole olemassa yhtä ylei-
sesti pätevää totuutta vaan jokaisella on olemassa oma totuutensa. 
Postmodernismin ihanteet ovatkin vaikuttaneet kirkon asemaan yhteiskunnassa. 
Raamattu ei ole enää ainoa kertomus, joka antaa yhteiskunnan näkökulmasta his-
torialle merkityksen vaan Raamattu on yksi lukuisista kilpailevista kertomuksis-
ta.
62
 Kirkolla ei myös ole enää auktoriteettia sanella, miten sen jäsenten tulisi us-
koa vaan usko on privatisoitunut. Zabala käyttää termiä ”liquidated religion”63 
Tällaisessa mukautuvassa uskonnossa on tavoitteena keskustelu, jossa kaikkia 
argumentteja voidaan pitää oikeutettuna vetoamatta auktoriteetteihin. Keskustelun 
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edellytyksenä on puolestaan postmodernismin ydinajatus siitä, ettei ole olemassa 
varmuutta yhdestä ehdottomasta totuudesta.
64
 
Tällainen uskonnon mukautuvuus ja oletus totuuden epävarmuudesta synnyttää 
kuitenkin ongelman. Kristillinen kirkko on syntynyt yhden ehdottoman totuuden 
varaan: ainoastaan luottamalla Jeesuksen, lihaksi tulleen Sanan, ristinkuolemaan 
ja ylösnousemukseen voi pelastua. Kaikki kirkon jäsenet eivät kuitenkaan usko 
kirkon opin mukaisesti. Tuttu sananparsi kuuluu: ”uskon kyllä Jumalaan, mutta eri 
tavalla kuin kirkko opettaa”. Tällöin syntyy ristiriita ”uskovaisten” ja passiivisten, 
kirkollisveroa maksavien kirkon jäsenten kesken. He odottavat kirkolta erilaisia, 
jossain määrin jopa keskenään ristiriidassa olevia asioita. Miten siis kirkko pystyy 
täyttämään molempien jäsenryhmien toiveet ja säilyttämään kansankirkollisen 
olemuksensa? Onko se edes mahdollista? Miten suhtautua jäseniin, jotka eivät 
halua aktiivisiksi toimijoiksi seurakuntaansa, mutta haluavat silti pysyä jäseninä? 
Entä miten tulisi suhtautua niihin uskoviin, jotka rakentavat uskontoaan itse miel-
tymystensä ja elämäntilanteidensa mukaan kyseenalaistaen traditioiden tarpeelli-
suuden? Nämä kysymykset valottavat hyvin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
todellisuutta ja niissä on ollut miettimistä jo muutaman vuosikymmenen ajan. 
Kirkko ei ole edelleenkään pystynyt ratkaisemaan kysymyksiä.
65
 
Uskonnon privatisoituminen näkyy keskustelujen lisäksi uskonnollisiin tilaisuuk-
siin osallistumisen harventumisena.  Tutkimusten mukaan suomalaisten enemmis-
tö uskoo edelleen Jumalaan, mutta vain reilu 10 % osallistuu uskonnollisiin tilai-
suuksiin vähintään kerran kuukaudessa.
66
 Aktiivisimmin osallistuvien määrä on 
pysynyt samana 1980-luvulta näihin päiviin. Sen sijaan kerran vuodessa tai har-
vemmin uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuvien määrä on lisääntynyt. Vuonna 
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Yhteiskunnan, arvojen ja uskonnon muutos 
Mistä näissä edellä mainituissa muutoksissa oikein on loppujen lopuksi kysymys? 
Miksi elämme juuri nyt seksuaalisen vapautumisen aikaa? Kaiken ihmisen toi-
minnan taustalla on yleensä arvot ja tarpeet. Seksuaalinen toiminta ei ole poikke-
us.  Muutoksen takana on postmodernismin aika, jota on leimannut vahva indivi-
duaalisuus. Toisin sanoin olemme siirtyneet yhteisöllisestä agraarikulttuurista 
kohti yksilöllisyyttä suosivaa kulttuuria.  
Perheen yhteiskunnallinen tarkoitus on muuttunut. Enää perhe ei ole tuotantoyk-
sikkö, jonka tehtävä on tuottaa ruokaa ja muita elämälle tarpeellisia hyödykkeitä. 
Nykyisin puolisot työskentelevät tavallisesti eri yrityksissä ulkopuolisille työnan-
tajille. He ovat siis taloudellisesti riippumattomampia toisistaan. Yhteiskunta on 
myös ottanut huolehtiakseen tehtäviä, jotka ennen lankesivat perheiden hoidetta-
vaksi. Muun muassa säännöllinen eläke ja kunnan järjestämät terveyspalvelut ovat 
mahdollistaneet riippumattomuuden jälkeläisistä vanhuudessa.
68
 
Samalla kun vietämme yhä enemmän aikaa erillään perheistämme ja naapurustos-
tamme, on luonnollista, että myös uskonto ja moraali ovat muuttuneet henkilökoh-
taisiksi. Tämän seurauksena jokaisella on vapaus valita lukuisista vaihtoehdoista 
itselleen sopivat arvot. Vielä 1900-luvulla evankelis-luterilainen kirkko piti yhte-
nä tärkeimmistä tehtävistään suomalaisten arvokasvatusta.
69
 Toki kirkko pitää tätä 
tehtävää tärkeänä edelleen, mutta kirkko ei ole enää ainoa arvojen tarjoaja. Kirkon 
sisälläkin voi olla eriäviä käsityksiä oikeasta ja väärästä. Tämän voi nähdä esi-
merkiksi homoseksuaalisuuskysymyksessä, josta jopa piispat ovat keskenään eri 
mieltä. Kirkolla ei niin ikään ole samanlaista auktoriteettia ihmisten elämään kuin 
ennen. Yhä useampi suomalainen luottaa enemmän tieteelliseen tutkimukseen 
kuin kirkon ja Raamatun sanaan. 
Niille, joille uskonto on tärkeä, uskonto vaikuttaa kuitenkin merkittävästi seksuaa-
li- ja perhe-etiikan kysymyksissä. Siksi uskonnon merkitystä arvojen antajana ei 
pidä väheksyä. Uskontoa tärkeänä pitävät suhtautuivat vuonna 2005 huomattavas-
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Suomalaisessa yhteiskunnassa on näkyvissä myös merkkejä suuntautumisesta 
kohti aiempaa sitoutumatonta ja individualistisempaa uskontoa. Tällaiselle uskon-
nolle keskeisiä ovat omaan hyvinvointiin liittyvät päämäärät. Toisin sanoin us-
konnon päämäärät ovat jo tässä elämässä saavutettavia asioita kuten parempi hen-
kinen hyvinvointi. Tällaisessa uskonnossa yleistyy myös uskontojen perennialisti-
nen tulkinta: ”kaikki uskonnot opettavat pohjimmiltaan samaa”.71 
 
 
2.2. KIRKON MÄÄRITTÄMÄT RAAMATUNTULKINNAN PERIAATTEET 
Vaikka historiallinen aikamme ja vallitsevat arvomme ovat muuttaneet kristittyjen 
oppikäsitykset pirstaleisiksi, oppikirjojen kirjoittajat eivät ole saaneet tulkita 
Raamattua mielivaltaisesti. Koska kirjoittajat edustavat teoksissaan Suomen evan-
kelis-luterilaista kirkkoa, heidän on sitouduttava sen oppiin ja tunnustukseen. Tä-
mä tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjoittajien on tulkittava Vanhaa testamenttia 
Uuden testamentin valossa. Lisäksi heidän on huomioitava kirkkomme tunnustus-
kirjat. Seuraavaksi tehdään lyhyt katsaus Uuden testamentin ja evankelis-
luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen seksuaaliopetukseen. Käytetyt raamatun-
lainaukset ovat vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. 
 
Uuden testamentin seksuaalietiikka 
Kun puhutaan Uuden testamentin seksuaalietiikasta, sillä tarkoitetaan oikeanlaista 
seksuaalista käyttäytymistä Uuden testamentin valossa. Miten ihmisen tulisi käyt-
täytyä seksuaalielämänsä alueella? Aluksi on todettava, että ei ole olemassa yhtä 
yhtenäistä Uuden testamentin etiikkaa ja siten Uuden testamentin seksuaalietiik-
kaa. Tavallisesti on tutkittu erikseen, millaisia eettisiä vaatimuksia eri Uuden tes-
tamentin kirjoilla on. Tähän on selvä syy. Sisällöt ovat niin erilaisia.  
Evankeliumeissa on vain vähän uutta ja käytännöllistä eettistä opetusta. Jeesus ei 
juuri antanut opetuksessaan sellaisia eettisiä ohjeita, mitä ei jo vallitsevasta tradi-
tiosta olisi löytynyt. Itse asiassa Jeesus vaikuttaa varsin tyytyväiseltä vallitsevaan 
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lakiin sellaisenaan. Hän ei anna uutta lakia vaan tulkitsee jo olemassa olevaa la-
kia.
72




Jotakin Jeesus kuitenkin sanoo seksuaalietiikasta. Hän puhuu aviorikoksesta ja 
siveydestä Matteuksen evankeliumin Vuorisaarnassa
74
 ja myöhemmin luvussa 19 
saavuttuaan Juudeaan
75
.  Vuorisaarnassa Jeesuksen seksuaalieettinen opetus ja-
keissa 5:27–32 on seuraavanlainen: Jokainen, joka katsoo naista himoiten, on jo 
sydämessään tehnyt aviorikoksen. Siksi viettelevä silmä tai käsi on irrotettava. 
Parempi menettää ruumiistaan vain yksi osa tai jäsen kuin antaa koko ruumiin 
joutua helvettiin. Pelkkä teosta pidättäytyminen ei siis riitä vaan jo ajatus aviori-
koksesta on aviorikos. Jeesus kieltää myös Mooseksen laissa sallitun avioeron
76
, 
sillä se johtaa aviorikokseen. 
Äskeinen Jeesuksen opetus liittyy siihen, mitä hän sanoo jakeissa 5:17 ja 20: "Äl-
kää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole 
tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. - - Minä sanon teille: ellette te noudata Ju-
malan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse tai-
vasten valtakuntaan.” Tämän jälkeen Jeesus alkaa kerrata kuulijoilleen, mitä laissa 
on sanottu ja millä tavalla tämä laki tulisi todella noudatetuksi. Rakenne ”Teille 
on opetettu – mutta minä sanon teille” toistuu yhteensä kuusi kertaa. Lopulta tämä 
osa Vuorisaarnaa huipentuu jakeessa 5:48, kun Jeesus sanoo: ”Olkaa siis täydelli-
siä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.” Jeesuksen opetus aviori-
koksesta ja siveydestä Vuorisaarnassa liittyy siis kokonaisuuteen, jossa opetetaan, 
miten pitää käyttäytyä kelvatakseen taivasten valtakuntaan. 
Jeesus opettaa avioerosta ja naimattomuudesta myöhemmin Matteuksen evanke-
liumissa, sen jakeissa 19:1–12. Tämä tapahtuu Jeesuksen aloittaessa matkaansa 
Jerusalemiin. Hän on juuri lähtenyt Galileasta ja on saapumassa Juudeaan. Siellä 
häneltä kysytään, saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Jeesus vastaa 
kysyjille: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja nai-
seksi? Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä 
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä 
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Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
77
 Jeesus muistuttaa myös, 
että Mooses on antanut luvan hylätä vaimonsa ihmisten kovasydämisyyden takia, 
mutta alun perin niin ei ollut tarkoitettu. Jeesuksen mukaan jokainen, joka hylkää 
vaimonsa muun syyn kuin haureuden vuoksi ja menee toisen kanssa naimisiin, on 
tehnyt aviorikoksen. Samoin aviorikoksen tekee se, joka nai miehensä hylkäämän 
vaimon. Jeesus puhuu myös naimattomuudesta. Se on elämänosa, joka on annettu 
joillekin, koska jotkut ovat avioliittoon kelpaamattomia. Naimattomuus on asia, 
jonka voi valita, jos siihen pystyy. Kaikki eivät kuitenkaan pysty. 
Juudeassa pidetty puhe löytyy myös Markuksen evankeliumista.
78
 Se sijoittuu 
kokonaisuuteen, jossa Jeesus puhuu avioeron lisäksi lasten siunaamisesta ja siitä, 
voiko rikas pelastua.
79
 Tilanne on sama kuin Matteuksen versiossa eli Jeesus on 
juuri saapunut Juudeaan ja ihmiset parveilevat hänen ympärillään. Jeesuksen ope-
tuksen sisältö on avioeron osalta kutakuinkin sama kuin Matteuksen versiossa. 
Siinä Markus kuitenkin poikkeaa Matteuksesta, että Markuksen versiossa myös 
nainen voi tehdä aviorikoksen. Jos nainen tekee aloitteen avioeroon eli hylkää 
miehensä ja menee toisen kanssa naimisiin, hän tekee aviorikoksen.
80
 Tämä ero 
Matteuksen ja Markuksen versioiden välillä johtuu niiden erilaisista taustoista. 
Matteuksen taustat ovat juutalaiset, eivät roomalaiset. 
81
 Naimattomuudesta Jeesus 
ei sano Markuksen versiossa mitään. 
Jeesus opettaa avioerosta myös Luukkaan evankeliumissa. Siinä se on saanut kui-
tenkin paljon vähemmän huomiota kuin Matteuksessa ja Markuksessa, vain yhden 
jakeen verran. Opetuksen sisältö on kuitenkin sama. ”Jokainen, joka hylkää vai-
monsa ja nai toisen, tekee aviorikoksen, ja samoin tekee aviorikoksen se, joka nai 
miehensä hylkäämän naisen.”82 
Jeesuksen keskeisimmät opetukset aviorikoksesta ja siveettömyydestä voidaan siis 
tiivistää kolmeen asiaan. Ensinnäkin pelkkä pettämisen teon välttäminen ei riitä. 
Jeesus tulkitsee käskyn ”älä tee aviorikosta” koskemaan myös ajatuksia. Hän sa-
noo: ”jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään 
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jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.”83 Tosin tämä ajatuksen tasolle asti ulot-
tuva aviorikoskielto ilmenee vain Matteuksen evankeliumissa, joka muutoinkin on 
kiinnostuneempi eettisistä kysymyksistä kuin muut evankelistat. Toiseksi Jeesus 
kieltää Mooseksen avioliittolaissa sallitun avioeron. Jeesus muistuttaa, että Jumala 
loi ihmisen alun perin mieheksi ja naiseksi. Siksi he tulevat yhdeksi lihaksi ja ih-
minen ei saa erottaa sitä, minkä Jumala on yhdistänyt.
84
 Hän opettaa, että jokai-
nen, joka hylkää puolisonsa muun syyn kuin haureuden tähden, tekee aviorikok-
seen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen.”85 
Kolmanneksi Jeesus opettaa naimattomuudesta. Se elämäntapa ei Jeesuksen mu-
kaan sovi kaikille vaan ainoastaan niille, joille sellainen osa on annettu.
86
 
Paavalin eettinen opetus avioliitosta on tilannesidonnaista ja eskatologista. Hänel-




Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille Paavali kirjoittaa avioliitosta ja naimatto-
muudesta. Hän pitää naimattomuutta hyvänä valintana, mutta naimattomuus ei ole 
ainoa oikea elämäntapa. Monesti Paavalia pidetään seksuaalikielteisenä, koska 
hän suosi naimattomuutta, mutta itse asiassa Paavalin ohjeet Ensimmäisessä kir-
jeessä Korinttilaisille vaikuttavat vapaaehtoisilta: suosittelen tätä, mutta sinun ei 
tarvitse noudattaa ohjeitani.
88
 Paavali suosittelee olemaan koskematta naiseen, 
mutta haureuden välttämiseksi kunkin miehen tulee elää vaimonsa kanssa ja kun-
kin vaimon tulee elää miehensä kanssa. Samoin hän suosittelee, että naimattomat 
ja lesket pysyvät sellaisena kuin ovat, mutta jos he eivät pysty hillitsemään itse-
ään, menkööt naimisiin. Naimattomuus on siis lahja, jota ei ole tarkoitettu kaikil-
le. Juutalaisena Paavali piti todennäköisesti myös avioliittoa ja seksiä Jumalan 
lahjoina. Itse asiassa hän vastustaa selibaattia avioliitossa. Selibaatti avioliitossa 
on hyväksyttävää vain hetkellisesti, yhteisestä sopimuksesta rukouksen tähden.
89
 
Paavali kieltää kuitenkin seksin prostituoitujen kanssa. Samoin hän kieltää aviori-
koksen tekemisen ja tuomitsee ne, jotka ovat ottaneet isänsä vaimon eli oman äiti-
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 Hän siis suhtautuu seksiin ja seksuaalisuuteen pitkälti juuta-
laisen lain mukaan.  
Avioeroa Paavali ei katso hyvällä. Tosin häntä ei kuvata avioeron suhteen yhtä 
ehdottomana kuin Jeesusta. Puolisoaan ei saa jättää, mutta jos eroon kuitenkin 
päädytään, puolisot ovat Paavalin mukaan velvolliset sopimaan keskenään ja ole-
maan naimattomia loppuelämänsä.
91
 Avioero on kuitenkin oikeutettu vain silloin 
kun Jeesus-uskosta osaton haluaa erota uskovasta puolisostaan.
92
 Kristitty pari ei 
saa erota eikä kristitty puoliso saa jättää uskosta osatonta puolisoaan, jos tämä on 
valmis jatkamaan avioliittoa. 
Ensimmäisessä kirjeessä Korinttilaisille Paavali puhuu myös siveettömyydestä. 
Hän kehottaa välttämään siveettömyyttä, koska ruumis on Pyhän Hengen temppe-
li.
93
 Hän varoittaa, että ”Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden 
harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kans-
sa makaavat miehet.”94 Mitä tämä tarkoittaa? Tarkkaillaanpa seuraavaksi alku-
tekstin sanavalintoja. 
Πορνοί (m.) on suomennettu nykyisessä raamatunkäännöksessämme tarkoitta-
maan siveettömyyden harjoittajia. Liljeqvistin Uuden testamentin sanakirja antaa 
sille merkityksiksi haureuden harjoittajat, prostituoidut ja prostituution hyväksi-
käyttäjät. Haureus puolestaan on määritelty seuraavasti: ” sukupuolivietin luvaton 
tai epänormaali tyydyttäminen, sukupuolikuria tai säädyllisyyttä loukkaava toi-
minta.”95 Toisin sanoin haureuden tai siveettömyyden harjoittajat ovat henkilöitä, 
jotka harjoittavat seksuaalisuuttaan eri tavalla kuin, mikä Paavalin mukaan olisi 
sopivaa. On kuitenkin huomattava, että miespuolisille avionrikkojille ja naispuoli-
sille aviorikoksesta tavatuille on omat erilliset sanansa, μοιχός ja μοιχεία. Siksi 
haureuden harjoittajat ovat todennäköisesti sellaisia miehiä, jotka tekevät muita 
sopimattomia seksuaalitekoja kuin aviorikoksia eli kertaluontoisia syrjähyppyjä. 
Avionrikkojat Paavali on listannut jakeeseen erikseen käyttämällä sanavalintaa 
μοιχοί. 
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Keitä sitten ovat Paavalin mainitsemat miesten kanssa makaavat miehet? Novum 
on käyttänyt sanoja μαλακοί ja άρσενοκοϊται. Μαλακοί saa adjektiivina merkityk-
siä pehmeät ja hienot. Substantiivina se on suomennettu passiivisiksi homoseksu-
aalisiksi miehiksi tai pojiksi. Άρσενοκοϊται on puolestaan suomennettu tarkoitta-
maan miehen tai pojan kanssa makaavia miehiä ja aktiivisia homoseksuaaleja. 
Sanat ovat siis todennäköisesti vastinpareja toisilleen. Ne kuvaavat Rooman aika-
na laajasti tunnettuja miesten seksuaalisuhteita, joissa toinen miehistä on todennä-
köisesti nuorempi ja passiivinen ja toinen on vanhempi ja aktiivinen. Μαλακός 
saattoi myös hyvin olla orja tai prostituoitu ja άρσενοκοίτης isäntä tai hänen kave-
rinsa.
96
 Ei ole kuitenkaan absoluuttisen varmaa, että Paavali kuvaisi tällä sanava-
linnallaan vain tällaisia alisteisia miestenvälisiä seksuaalisuhteita. On nimittäin 
ajateltu myös, että jos kielto olisi koskenut vain palvelija-asemassa olevien mies-
ten kanssa makaamista, niin silloin olisi voitu käyttää μαλακός-sanan sijaan sanaa 
παιδεραστης.97 Toisin sanoin miesten kanssa makaavat miehet voivat kuvata joko 
tällaisia isäntä ja orja tai prostituoitu –suhteita tai mies ja poika –suhteita tai sitten 
ylipäätään miesten välisiä sukupuolisuhteita. Homoseksuaalisuutta käsitteenä 
Raamattu ei tunne, sillä kyseinen termi on syntynyt vasta 1800-luvulla. 
Paavali puhuu samaa sukupuolta olevien sukupuoliyhteydestä myös muualla kuin 
Ensimmäisessä kirjeessään Korinttilaisille. Kirjeessä Roomalaisille hän sanoo: 
”Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihta-
neet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin 
luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan 
kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja 
saavat ansaitsemansa palkan.”98 Näiden jakeiden merkitys aukeaa jakeista Room. 
1:22–25 käsin. Koska ihmiset ovat vaihtaneet Jumalan epäjumaliin, Jumala on 
jättänyt heidät saastaisten mielikuvien valtaan, jotka häpäisevät heidän ruumiinsa. 
Jakeesta 26 eteenpäin kerrotaan, mitä nämä mielikuvat ovat saaneet aikaan. Tässä 
yhteydessä Paavali pitää siis homoeroottisia tekoja rangaistuksena ihmisten ai-
emmista synneistä. Ne ovat osoitus Jumalan vihasta. Näiden jakeiden perusteella 
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Miehen ja vaimon välisestä suhteesta on mainintoja Kirjeessä Kolossalaisille ja 
Kirjeessä Efesolaisille.
100
 Niiden keskeinen sisältö on sama. Vaimojen tulee olla 
miehilleen alamaisia ja mies on vaimon pää. Miehen asemaan perheen päänä liit-
tyy velvollisuus rakastaa vaimoa ja kohdella tätä hyvin. Kolossalaiskirjeessä käs-
ketään lisäksi haudata kaikki maallisuus: siveettömyys, saastaisuus, intohimot, 
pahat halut ja ahneus, koska ne ovat epäjumalanpalvelusta ja aiheuttavat Jumalan 
vihan tottelemattomia ihmisiä kohtaan.
101
 
Pastoraalikirjeistä Ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle on maininta leskistä. 
Siinä kerrotaan, että nuoria leskiä ei pitäisi laittaa leskien listalle, koska he eivät 
pysty intohimojensa takia pitämään statukseen kuuluvaa ensimmäistä uskollisuu-




Kun tarkastellaan äskeistä läpileikkausta Uuden testamentin seksuaalietiikkaan, 
huomataan, että seksuaalisuhteisiin liittyvät asiat eivät ole kovin keskeisiä. Monet 
Uuden testamentin kirjoista ovat vaiti näistä teemoista tai sivuavat niitä vain lyhy-
esti. Ylipäätään näyttää siltä, että mitä lähempänä lopunaikojen odotetaan olevan, 
sitä vähemmän tärkeiksi eettiset kysymykset nousevat.
103
 Laajimmat, aiheeseen 
liittyvät opetukset löytyvät Matteuksen ja Markuksen evankeliumeista sekä En-
simmäisestä kirjeestä Korinttilaisille ja Kirjeestä Roomalaisille. Vaikka seksuaali-
eettiset kysymykset eivät olekaan keskeisimpiä Uuden testamentin aihealueita, ne 
eivät kuitenkaan ole täysin yhdentekeviä. Ne osaltaan kuvaavat, miten Jeesus-
uskovien tulisi elää Uuden testamentin kirjoittajien mukaan. 
 
Seksuaaliopetus tunnustuskirjoissa 
Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat käsittelevät seksuaalisuuteen ja pa-
risuhteeseen liittyviä teemoja Augsburgin tunnustuksessa sekä Lutherin Vähässä 
ja Isossa katekismuksessa. Ensin esitellään, mitä Augsburgin tunnustuksessa ope-
tetaan seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista. Sen jälkeen tarkastellaan vastaavasti 
Lutherin katekismuksia. 
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Augsburgin tunnustus ja sen puolustus opettavat avioliitosta ja sukupuolisesta 
vietistä uskonkohdassa XXIII. Tekstin varsinainen tarkoitus on ottaa kantaa pap-
pien avioliittoon, koska osa papistosta on sen puolella ja osa sitä vastaan. Samalla 
tunnustus kuitenkin pukee sanoiksi avioliiton merkityksen ja tehtävät. Augsburgin 
tunnustuksen mukaan avioliitto on Jumalan luomiseen ja käskyyn perustuva jär-
jestys. Ensiksikin Jumala on luonut ihmisen hedelmälliseksi ja tuntemaan vetoa 
vastakkaiseen sukupuoleen – siis lisääntymään. Toiseksi ihminen on Jumalan 
luomistyön tulos ja siten hän kuuluu luonnonoikeuden piiriin. Luonnonoikeus 
puolestaan on muuttumaton jumalallinen oikeus, koska se on Jumalan istuttama 
järjestys. Siksi sukupuolten välinen luonnollinen vietti on Jumalan säätämä järjes-
tys. Luonnollisella vietillä ei kuitenkaan tarkoiteta pahaa himoa, sitä, joka kohdis-
tuu muihin kuin omaan aviopuolisoon. Luonnollinen vietti on sitä vetovoimaa, 
joka ihmisessä oli vastakkaista sukupuolta kohtaan jo luomisessa. Kolmanneksi 
tunnustus perustelee avioliittoa Paavalin opetuksella: ”Haureuden välttämiseksi 
kullakin miehellä on oltava oma vaimonsa.”104 On oletettavaa myös, että selibaatti 




Luther käsittelee sukupuolisuuden ja avioliiton teemoja Vähässä ja Isossa kate-
kismuksessa. Vähän katekismuksen avioliittoon vihkimisen oppaassa hän opettaa, 
että häät ja avioliitto kuuluvat yhteiskunnallisen järjestyksen piiriin. Jokainen 
kaupunki ja maa saa säätää itse, miten avioliitto solmitaan. Papeilla on kuitenkin 
pyydettäessä velvollisuus siunata tai vihkiä morsiuspari ja rukoilla sen puolesta. 
Avioliitto on Lutherin mukaan Jumalan käskemä asia ja se on otettava vakavasti. 
Kun morsiuspari vihitään kirkossa tai heidän avioliittonsa siunataan, pari suhtau-
tuu naimisiin menemiseen vakavasti. Kaikenlainen ”naurattaminen” ja ”pakanalli-
set koirankujeet” jäävät silloin pois.106 
Luther opettaa avioliitosta ja sukupuolisuudesta enemmän Isossa katekismukses-
sa, kuudennen käskyn selityksessä. Ensinnäkin älä tee aviorikosta kieltää aviori-
koksen. Toisen ihmisen aviopuolisoon ei saa kajota. Vastaavasti toiset eivät saa 
kajota minun aviopuolisooni. Toiseksi kiellon piiriin kuuluu myös kaikki muu 
”siveettömyys”. Eli varsinaisen teon lisäksi kielto kohdistuu ”kaikenlaisiin syihin, 
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kiihokkeisiin ja välineisiin”, koska sydämen, suun ja ruumiin on pysyttävä puh-
taana.  Kolmanneksi kielto sisältää velvollisuuden puuttua, jos huomaa jonkun 
toisen tekevän aviorikoksen. Jokaisen on siis oltava sydämessään, mielessään ja 
teoissaan uskollinen puolisolleen ja autettava lähimmäistä pyrkimään samaan. 
Avioliitto on kunniallinen ja yleinen elämänmuoto, johon Jumala on miehen ja 
naisen luonut. Avioliittoon kuuluvat yhdessä pysyminen, hedelmällisyys, synnyt-
täminen sekä lasten ruokkiminen ja kasvattaminen Jumalan kunniaksi. Lutherin 
mukaan siveellinen puhtaus on lähes mahdotonta avioliiton ulkopuolella, koska 
Jumala on istuttanut ihmiseen luonnollisen taipumuksen toista sukupuolta koh-
taan. Vain harvat Jumalan valitsemat poikkeukset pystyvät elämään naimattomi-
na. Puhtauden lisäksi käskyyn älä tee aviorikosta sisältyy käsky rakastaa ja arvos-
taa omaa aviopuolisoaan ja olla yksimielinen hänen kanssaan.
107
 
Augsburgin tunnustus ja Lutherin katekismukset ovat siis opetuksessaan yhden-
mukaisia. Niiden keskeisimmät opit voidaan tiivistää näin: 
A. Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, jotka tuntevat luonnollista ve-
toa toisiaan kohtaan. Tämä veto ei ole pahaa himoa vaan Jumalan ihmiseen luoma 
taipumus. 
B. Avioliitto on Jumalan määräämä järjestys, jossa mies ja nainen saavat puhtaalla 
ja Jumalan tahdon mukaisella tavalla toteuttaa sukupuolista viettiään. Avioliiton 
ulkopuoliset suhteet ovat siveettömiä ja siten tuomittavia. 
Luther lisäsi näihin vielä avioliiton yhteiskunnallisen ulottuvuuden ja velvollisuu-
den rakastaa puolisoaan. 
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3. VAIKUTUSHISTORIALLINEN ANALYYSI 
Tässä luvussa tehdään kolme asiaa. Luvussa 3.1. esitellään oppikirjojen seksuaa-
liopetus ja paikannetaan opetuksessa käytetyt raamattuviitteet. Seuraavassa luvus-
sa (3.2.) tehdään yhteenveto oppikirjojen käyttämistä jakeista ja muodostetaan 
niiden pohjalta luvussa 3.3. tarkasteltavat perikoopit. Viimeisessä luvussa 




3.1. TUTKIMUKSEEN VALITTUJEN OPPIKIRJOJEN SEKSUAALIOPETUS 
JA RAAMATTUVIITTAUKSET 
 
3.1.1. TUNNETKO TIEN? 
 
Seksuaaliopetus 
Tunnetko tien –oppikirjassa on yksi seksuaalisuutta ja parisuhdetta käsittelevä 
luku, Mennään naimisiin.
108
 Luku alkaa luomiseen viittaamalla. Ihminen oli yksi-
näinen ja siksi Jumala loi hänelle kumppaniksi naisen. Kaksi sukupuolta on ”Ju-
malan hieno keksintö”. Tästä siirrytään avioliiton käsittelemiseen. Väliotsikko 
”Sukupuoliyhteys kuuluu avioliittoon” kertoo olennaisen Tunnetko tien –kirjan 
suhtautumisesta sukupuoliyhteyteen. Sen mukaan ihastumisen ja rakastumisen 
täytyy saada kasvaa rakkaudeksi ennen kuin sukupuoliyhteys tulee osaksi suhdet-
ta. Siksi sukupuoliyhteys kuuluu avioliittoon, joka julkisena sitoutumisena antaa 
parisuhteelle enemmän turvallisuutta. Avioliittoa perustellaan myös luomiskerto-
muksella. Mies ja nainen tulevat yhdeksi lihaksi. 
Kirja ottaa kantaa myös avoliittoon, yksinäisyyteen, avioeroon ja homoseksuaali-
suuteen. Avoliittoa se ei pidä suositeltavana, koska ”perheen perustaminen on 
liian merkittävä asia jätettäväksi ilman julkista vihkimistä ja virallista sopimusta.” 
Yksinäisyys on joillekin kipeä asia, mutta Raamattu puhuu naimattomuudesta 
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arvostaen. Ihmisarvo tai elämänrikkaus ei ole kiinni siitä, onko ihminen naimissa. 
Avioeroon oppikirja suhtautuu lempeästi. Toisaalta suhdetta tulee hoitaa, jotta 
avioliitto ei päättyisi vaikeampina aikoina. Toisaalta kirja tunnustaa monen avio-
liiton päättyvän valitettavasti eroon ja myöntää eroavien ja heidän lastensa tarvit-
sevan läheisten ihmisten tukea. Homoseksuaalisuudesta kirja ajattelee perinteises-
ti. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja ”meidän tehtävämme on oppia suhtautu-
maan myönteisesti niihinkin, joilla on erilainen seksuaalinen suhtautuminen kuin 
itsellämme”. Kirja kuitenkin peräänkuuluttaa, että seksuaalinen yhteys on tarkoi-
tettu vain eri sukupuolta olevien väliseen avioliittoon. 
Seksuaaliopetusta on myös luvussa Tapahtukoon sinun tahtosi.
109
 Tämä luku kä-
sittelee omaa tuntoa ja käskyjä. Käskyä ”älä tee aviorikosta” se selittää auki näin: 
”Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi. Seksuaalisuus on osa Jumalan 
luomistyötä. Elinikäisessä avioliitossa miehen ja naisen suhde voi parhaiten toteu-
tua Jumalan tarkoittamalla tavalla. Avioliiton suojelemisen vaatimus koskee sekä 
omaa että toisen avioliittoa ja koko elämänkaarta. Rakkaudesta ja vastuusta irro-
tettu seksuaalisuus orjuuttaa ihmistä ja vahingoittaa sekä häntä itseään että toi-
sia.”110  
Kaikki oppikirjat käsittelevät jollakin tavalla kymmentä käskyä, mutta vain osa 
kirjoista on selittänyt käskyjen merkitystä. Siksi käsky ”älä tee aviorikosta” on 
jatkossa mukana vain niiden kirjojen seksuaaliopetuksen esittelyssä, jotka ovat 
selittäneet käskyä auki. 
 
Intertekstuaalinen analyysi 
Tunnetko tien –kirjan seksuaaliopetuksessa on viitattu kolmeen eri raamatunkoh-
taan. Ensiksi siinä on viitattu jakeeseen 1. Moos. 2:24 ja sitten kyseisen jakeen 
tekstikokonaisuuteen 1. Moos. 2:4-25.
111
 Näihin jakeisiin on viitattu kun on ker-
rottu, miksi ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi ja miksi Jumala tahtoo heidän 
solmivan avioliiton. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi, jottei ihminen olisi yk-
sinäinen. Avioliitto puolestaan perustuu siihen, että Jumala tahtoo miehen ja nai-
sen tulevan yhdeksi lihaksi. 
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Toiseksi kirja viittaa kohtaan 1. Kor. 13 ja erityisesti sen jakeisiin 4-7 kirjan rak-
kaustestissä. Sivulle 39 on siteerattu suoraan 1. Kor 13. 4-7 ja kursivoitujen sano-
jen päälle on käsketty laittaa ensin oma nimi ja sitten Jumala. Tämän testin jäl-
keen oppilaan tehtävä on pohtia, mitä teksti kertoo ihmisestä ja Jumalasta. Kursii-
vit on sijoitettu näin: 
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, 
ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, 
ei katkeroidu, ei muista kärsimäänsä pahaa, 
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. 
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. 
 
Kolmanneksi kirja viittaa kuudenteen käskyyn eli jakeisiin 2. Moos. 20:14 ja 5. 
Moos. 5:18 kun se selittää auki käskyjen merkitystä.
112
  
Taulukko 1: Tunnetko tien rippikoulun oppikirjan käyttämät raamattuviittaukset luvuissa Mennään 
naimisiin ja Tapahtukoon sinun tahtosi. 
TUNNETKO TIEN? RIPPIKOULUN OPPIKIRJA 
    
MENNÄÄN NAIMISIIN   
RAAMATTUVIITTAUKSET TEEMA 
1. Moos. 2:24 He tulevat yhdeksi lihaksi 
1. Moos. 2:4-25 Ihmienen paratiisissa 
1. Kor. 13:4-7 Suurin on rakkaus 
    
TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI 
RAAMATTUVIITTEET TEEMA 
2. Moos. 20:14, 5. Moos. 5:18 Älä tee aviorikosta 
 
3.1.2 QUO VADIS? USKON KÄSIKIRJA RIPPIKOULULAISELLE 
Quo vadis -kirjassa on kaksi lukua, jotka ovat keskittyneet rakkauteen ja seksuaa-
lisuuteen liittyviin teemoihin. Luku seitsemän, Hyvää ja kaunista, kertoo yksinäi-
syydestä, ystävyydestä ja rakkaudesta. Rakkaus on tämän luvun mukaan ”yksi 
parhaista Jumalan lahjoista”. Teksti kertoo, että ”Raamatussa rakkaus on arvokas-
ta ja seksuaalisuus nähdään positiivisena asiana”. Jumala loi miehen ja naisen 
toisiaan varten ja siten seksuaalisuus on osa ihmistä. Seurustelun Quo vadis mää-
rittelee kahden ihmisen sopimukseksi uskollisuudesta toisilleen. Seurustelun aika-
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na osapuolet tutustuvat sekä toisen että omiin toiveisiin ja tarpeisiin läheisesti. 
Rakastaminen puolestaan on sitä, että hyväksyy toisen ihmisen virheet ja kunni-
oittaa häntä. Rakastavaisia kantaa tunteiden sijasta yhteinen tahto ja sitoutuminen. 
Kahdeksas luku, Ikuisesti sinun,
113
 menee syvemmälle parisuhteeseen liittyviin 
kysymyksiin. Luvun alussa käsitellään seksuaalisuutta ja seksiä. Quo vadis kuvaa 
seksin rohkeutena tuntea ja antaa toisen tuntea. Sukupuoliyhteys antaa kuitenkin 
”nautintoa ja iloa vain silloin, kun sitä ympäröi turvallisuus ja vastuu”. Näin siksi, 
että ihminen on haavoittuvainen tällä alueella. Tekstin mukaan seksin ei tarvitse-
kaan välttämättä kuulua seurusteluun ja rakkauteen. Seksin harrastamista seurus-
teluvaiheessa ei kuitenkaan varsinaisesti kielletä eikä seksin sanotan kuuluvan 
vain avioliittoon. 
Ikuisesti sinun -luku huomioi seksuaalivähemmistöt kertomalla niistä informatii-
visesti seuraavalla tavalla: ”Suomen väestöstä on erilaisten tilastojen mukaan ho-
moseksuaaleja n. 5-10 % ihmisistä. Homoseksuaalien parisuhteet eivät sisällölli-
sesti eroa heteroseksuaalien parisuhteista. Kaikissa parisuhteissa tulee pyrkiä vas-
tuullisuuteen ja uskollisuuteen. Homoseksuaalit voivat virallistaa parisuhteensa 
maistraatissa.” Tekstin sävy pysyttelee siis neutraalina eikä se ota suoraan kantaa 
siihen, onko homoseksuaalisuuden harjoittaminen sopivaa. 
Kahdeksannen luvun keskivaiheilla vertaillaan avoliittoa ja avioliittoa. Teksti ve-
toaa kristilliseen ihanteeseen ja kertoo, että ”avioliitto on kahden ihmisen rakkau-
delle paras koti”, sillä Jumalan siunauksen ansiosta puolisot eivät jää vaikeissa-
kaan tilanteissa kahdestaan. ”Avioliittoon vihkiminen on julkinen sitoutuminen, 
joka vahvistaa sisäistä sitoutumista.” Samalla tosin myönnetään, että kihloissa 
olevan parin on nykyään tavallista asua avoliitossa. Ihminen laittaa kuitenkin pal-
jon itsestään likoon, oli kyseessä kumpi tahansa parisuhteen muoto. Eroaminen 
avo- ja avioliitosta sattuu siis oppikirjan mukaan aivan yhtä kovasti. Avoliitto tuo 
myös omat juridiset haasteensa esimerkiksi avoliiton hajotessa tai ulkomaanmat-
koilla.  
Luvun loppupuolella huomioidaan, että haaveet silti joskus kaatuvat ja aina suh-
teet eivät kestä. Seurustelu ei välttämättä johdakaan avioliittoon ja solmittu avio-
liitto saattaa päättyä eroon. Kirjan mukaan avioero on toisinaan huonoista vaihto-
ehdoista kaikkein paras. Kirja haluaa myös muistuttaa, että kirkko tarjoaa asian-
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tuntija-apua avioliiton kriiseissä ja uuden mahdollisuuden avioliiton solmimiseen. 
Avioliitto ei kuitenkaan ole ainoa elämisen muoto vaan ”naimattomuus on yhtä 
arvostettavaa ja rikasta kuin elämä perheessäkin.” 
Seitsemännen luvun teksteissä on ainoastaan kaksi raamattuviitettä. Kun opete-
taan, että rakkaus on arvokasta ja seksuaalisuus positiivista, viitataan Ihminen 




Kahdeksannessa luvussa puolestaan on yhteensä kolme viittausta Raamattuun. 
Seurustelusta, seksistä ja seksuaalisuudesta kertovan alaluvun yhteyteen on lainat-
tu Ensimmäisen Johanneksen kirjeen sanat, joiden mukaan meidän ihmisten tulisi 
rakastaa toisiamme.
116
 Kihlausta ja avioliittoa käsittelevän alaluvun yhteyteen on 
lainattu sananlasku: ”Jos hyvän vaimon löydät, löydät aarteen, kalliimman kuin 
meren helmet”117. Rakkauden kuvailuun keskittyvän alaluvun lopussa on puoles-
taan lainattu Laulujen laulun sanoja, jotka kuvaavat rakkauden suuruutta.
118
 
Taulukko2: Quo Vadis –kirjan seksuaaliopetuksessa käytetyt raamattuviittaukset 
oppikirjan lukujen mukaan 
QUO VADIS? USKON KÄSIKIRJA RIPPIKOULULAISELLE 
    
HYVÄÄ JA KAUNISTA 
RAAMATTUVIITTAUKSET TEEMA 
1. Moos. 2:18 Ei ole ihmisen hyvä olla yksin 
Laulujen laulu Naisen ja miehen tunteet, kaipuu, erotiikka 
    
IKUISESTI SINUN   
RAAMATTUVIITTAUKSET TEEMA 
1. Moos. 2:24 He tulevat yhdeksi lihaksi 
1. Joh. 4:11–12 Jumala on rakkaus, rakastakaa toisianne 
Sananl. 31:10 Hyvä vaimo on kallis aarre 
Laul. L. 8:6-7 Rakkaus on väkevä kuin kuolema 
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3.1.3. ELÄMÄ KUTSUU: MATKAKUMPPANI TIELLÄ AIKUISEEN US-
KOON 
Kuten Quo vadis -kirjassa, myös Elämä kutsuu -kirjassa on omistettu kaksi lukua 
parisuhde- ja seksuaalisuuskysymyksille. Luvussa Mies ja nainen – erilaiset yh-
dessä
119
 esitellään hyvän avioliiton ihanteita ja tehtäviä. Opetuksen mukaan kir-
kon eettinen ihanne on elinikäinen avioliitto. Avioliitto on haasteellinen tehtävä, 
johon kuuluu itsenäistyminen omista vanhemmista ja sitoutuminen puolisoon. 
Avioliitossa on kyse tahdosta ja uskollisuudesta. Puolisot sitoutuvat ottamaan vas-
tuun toisistaan ja lapsistaan. Kirjan mukaan ”avioliitto on Jumalan vastaus meidän 
kaikkein inhimillisimpiin tarpeisiimme, lähellä oloon, seksuaalisuuteen, turvalli-
suuteen ja jatkuvuuteen”. Kirja kuitenkin ymmärtää, että ihannetta ei ole helppo 
saavuttaa. Luvussa muistutetaan, että jo Jeesus puhui avioparien kyvyttömyydestä 
elää koko elämänsä yhdessä. Tekstissä peräänkuulutetaankin itsen ilmaisemisen ja 
vuorovaikutuksen taitoja. Keskusteluapua parisuhteen ongelmiin löytyy myös 
kirkon perheneuvojilta ja erilaisista tukiryhmistä. Joskus avioero on kirjan mu-
kaan perustelluin vaihtoehto. Perusteluja avioerolle ovat jatkuva väkivaltaisuus, 
uskottomuus ja välinpitämättömyys. 
Elämää kutsuu -kirjan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä tarkastelee luku ni-
meltä Seksuaalisuus – elämän energiaa120. Luvun alussa seksuaalisuutta kuvail-
laan seuraavasti: ”Seksuaalisuus on elämää luova voima. Se on kokonaisena mie-
henä ja naisena olemista. Se vaikuttaa kaikkeen elämässämme: tunteisiin, ajatte-
luun, ihmissuhteisiin, työhön.” Seksuaalisuus nähdään kirjassa positiivisena asia-
na, sillä se on olennainen osa Jumalan luomistyötä. Siihen liittyy aina kuitenkin 
myös vastuu, sillä ihminen on haavoittuvaisin tällä alueella. Fyysinen rakkaus 
tarvitseekin ”hyvän henkisen suhteen perustakseen, jotta se kasvaisi ja kehittyisi”. 
Tällainen hyvä henkinen suhde voi syntyä, kun rakastavaiset sitoutuvat koko elä-
män kestävään parisuhteeseen. Kirjan mukaan avioliitto ei silti yksin riitä vaan 
tarvitaan keskinäistä kunnioitusta, halua ymmärtää toista, yhteisten vaikeuksien 
voittamista, tasavertaista kumppanuutta ja huolenpitoa. Rakkaus on matka. Se on 
taistelua suhteen uudistumisen ja aitona pysymisen puolesta. 
Seksuaalisuus – elämän energiaa -luvussa muistutetaan myös siitä, että seksuaali-
suuden alue on laaja. Kirja kertoo, että eriasteista homoseksuaalisuutta esiintyy 1-
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 Elämä kutsuu: matkakumppani tiellä aikuiseen uskoon 2007, 39–44 
120
 Elämä kutsuu: matkakumppani tiellä aikuiseen uskoon 2007, 45–49. 
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4 prosentin osuudessa väestöstä. Oppikirja pyrkii homoseksuaalisuudesta kertoes-
saan neutraaliuteen. Se ei ota itsessään kantaa siihen, onko homoseksuaalinen 
käyttäytyminen hyväksyttävää, mutta mainitsee ihmisten suhtautumisen olevan 
vaihtelevaa. Kappale loppuu toteamukseen, jonka mukaan jokainen ihminen on 
Jumalan luoma ja siten hänet tulee hyväksyä ihmisenä ”taipumuksineen”. 
Luvussa Mies ja nainen – erilaiset yhdessä ei viitata opetustekstin lomassa Raa-
mattuun, mutta luvun lopussa kehotetaan lukemaan kaksi raamatunkohtaa. Näitä 
ovat Laul. l. 8:6-7, rakkaus on väkevämpi kuin kuolema ja Mark. 10:7-9, irrottau-
du vanhemmistasi, liity puolisoosi. Jälkimmäisen kohdalla pyydetään katsomaan 
myös 1. Moos. 2:24. Luvun pohdintatehtävissä kysytään, ”mitä ajattelet 6. käskys-
tä”. 
Seksuaalisuus – elämän energiaa -luvun leipätekstissä taasen on viitattu Raamat-
tuun kohdassa, jossa seksuaalisuuden kerrotaan olevan osa Jumalan luomistyötä. 
Tässä yhteydessä on otettu suora lainaus jakeen 1. Moos. 1:27 sanoista ”mieheksi 
ja naiseksi hän loi heidät”. Muita viittauksia ei leipätekstissä ole, mutta luvun lo-
pussa kehotetaan lukemaan Raamatusta kohdat 1. Kor. 13:4-6, tämä on rakkauden 
ylistys, ja Laulujen laulusta noin yleisesti miehen ja naisen välisestä suhteesta. 
Tehtäväosiossa pyydetään pohtimaan, ”miten kultainen sääntö121 toimii seksielä-
mässä”. Lepopaikan hartaustekstinä käytetään raamatunjakeita Laul. l. 4:9–11. 
Taulukko 3: Elämä kutsuu -oppikirjan seksuaaliopetuksessa käytetyt raamattuviit-
taukset oppikirjan lukujen mukaan 
ELÄMÄ KUTSUU: MATKAKUMPPANI TIELLÄ AIKUISEEN USKOON 
    
MIES JA NAINEN - ERILAISET YHDESSÄ 
RAAMATTUVIITTAUKSET TEEMA 
Laul. l. 8:6-7 Rakkaus on väkevämpi kuin kuolema 
Mark. 10:7-9 Irrottaudu vanhemmistasi, liity puolisoosi 
1. Moos. 2:24 Mies ja nainen tulevat yhdeksi lihaksi 
2. Moos. 20:14, 5. Moos. 5:18 Älä tee aviorikosta 
    
SEKSUAALISUUS - ELÄMÄN ENERGIAA 
RAAMATTUVIITTAUKSET TEEMA 
1. Moos. 1:27 Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät 
1. Kor. 13:4-6 Rakkauden ylistys 
Laul. L. Miehen ja naisen välinen suhde 
Matt. 7:12 Kultainen sääntö 
Laul. l. 4:9–11 Olet vienyt sydämeni 
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3.1.4. IHAN SAMA EILEN, TÄNÄÄN JA IKUISESTI 
Ihan sama -kirjassa on omistettu yksi luku rakkaus- ja seksuaalisuusteemalle. Tä-
mä luku on nimeltään Lemmenlaiva
122
. Luku alkaa kertomalla, mitä rakkaus on ja, 
että ihmisellä on tarve tulla rakastetuksi. Muutamien pohdintatehtävien jälkeen 
kirjoittajat listaavat keskeisimmän opetuksensa seksistä. Listalla todetaan, että 
seksi ei ole syntiä, mutta se on intiimein kahden ihmisen välillä oleva yhteys. Sek-
siin ei siis tule suhtautua kuin kauppatavaraan. Kirjoittajat peräänkuuluttavat itsen 
arvostamisen ja toisen kunnioittamisen merkitystä seksuaalisessa suhteessa. He 
myös muistuttavat, että ”eroottiseen rakkauteen tulisi aina kuulua vastuu, kunnioi-
tus ja sitoutuminen”. Avioliitosta ei ole vielä tässä yhteydessä mainintaa.  
Rakkausteemaan liittyvien kiitosrukousten jälkeen on vuorossa Lemmenlaiva -
luvun varsinainen leipäteksti, joka on yhteensä kaksi sivua pitkä. Teksti on luon-
teeltaan informatiivista. Alkupuolella tekstiä kerrotaan ruumiillisuudesta, suku-
puolesta ja seksuaalisuudesta. Ruumis on tekstin mukaan hengen ja sielun koti. 
Ihminen tarvitsee sitä ollakseen yhteydessä toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Ruumis 
on Jumalan luomana hyvä ja kaunis, ja siksi sitä saa kunnioittaa. Sukupuoli kuu-
luu ruumiiseen ja se muodostuu kehon ulkoisista tunnusmerkeistä yhdistettynä 
omaan sisäiseen kokemukseen. Seksuaalisuus puolestaan on ”Jumalan ihmisiin 
luoma elämänvoima”, joka koskee kaikkia ihmisiä. Seksuaalinen jännite on kirjan 
mukaan kiinnostusta toisen ruumiiseen, mieleen ja sydämeen. On syytä kuitenkin 
pitää mielessä, että seksuaalisuus on erilaista eri ihmisillä ja jokaiselle se on hyvin 
henkilökohtainen ja herkkä asia. Seksuaalista monimuotoisuutta kirjassa kuvail-
laan määrittelemällä, mitä hetero-, homo- ja biseksuaalisuus tarkoittavat. Tekstis-
sä ei oteta ollenkaan kantaa, onko homoseksuaalinen suhde kirkon eettisten nor-
mien mukainen tai vastainen. Ainoastaan parisuhteen virallistamiskäytännöistä 
kerrotaan, että eri sukupuolta oleva pariskunta voi solmia avioliiton kirkossa ja 
että samaa sukupuolta oleva pari voi rekisteröidä suhteensa maistraatissa. Perään 
tosin vielä todetaan, että kirkossa keskustellaan samaa sukupuolta olevien mah-
dollisuudesta saada kirkollinen siunaus suhteelleen. 
Leipätekstin loppupuolella on vielä jokunen sana parisuhteista ja sitoutumisesta. 
Seurustelu määritellään ajaksi, jona toisistaan kiinnostunut pari tutustuu toisiinsa. 
Avioliittoon vihkiminen merkitsee Jumalan siunauksen pyytämistä parisuhteelle 
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ja osoitusta julkisesta sitoutumisesta. Avoliitto puolestaan tarkoittaa, että pari asuu 
yhdessä, muttei ole naimisissa. Kirjassa ei kerrota, onko jokin perhesuhteen muo-
to parempi kuin toinen. Tekstin mukaan kirkko haluaa kuitenkin kannustaa paris-
kuntia sitoutumaan toinen toisiinsa, sillä sitoutuminen antaa ihmiselle mahdolli-
suuden kasvaa suhteessa. 
Varsinaisessa Lemmenlaiva -luvun opetustekstissä ei ole viittauksia raamatun-
teksteihin, mutta muuten tehtävien ja tietoiskujen lomassa on siteerattu paljon 
Raamattua tai kehotettu etsimään itse Raamatusta teemaan sopivia jakeita. En-
simmäisessä tietoiskussa rakkauden luvataan peittävän paljotkin synnit ja rippi-
koululaisia kehotetaan lukemaan Paavalin kuvaus rakkaudesta
123
. Heti tämän jäl-
keen lukijan vastaan tulee sivu, jossa on taulukehyksien sisään siteerattu Raamat-
tua yhteensä kolmesta eri kohdasta. Nämä kohdat ovat kultainen sääntö
124
, Kolos-
salaiskirjeen ohjeet kristityn uuteen elämään
125
 ja Ensimmäisen Johanneksen kir-
jeen sanat Jumalan rakkaudesta
126
. Seuraavaksi lukija opastetaan lukemaan, miten 
Jumala näkee ihmiset
127
 ja luvun viimeinen viittaus Raamattuun on fraasi ”Rak-
kaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen!”128 





 seuraavasti. ”Rakkaudesta ja vastuusta irrotettu seksuaali-
suus halveksii ihmistä ja vahingoittaa sekä ihmistä itseään että toisia.” Rakkaus ja 
vastuu kuuluvat siis kirjan mukaan ehdottomasti seksuaaliseen suhteeseen. 
Taulukko 4: Ihan sama -oppikirjan seksuaaliopetuksessa käytetyt raamattuviitta-
ukset oppikirjan lukujen mukaan. 
IHAN SAMA - EILEN, TÄNÄÄN JA IKUISESTI 
    
LEMMENLAIVA   
RAAMATTUVIITTAUKSET TEEMA 
1. Kor. 13:1–8,13 Suurin on rakkaus 
Matt. 7:12 Kultainen sääntö 
Kol. 3:12–14 Ohjeet kristityn uuteen elämään 
1. Joh. 4:9,11–12 Jumala rakastaa meitä, me rakastamme toisiamme 
1. Moos. 1:27–28 Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi 
Laul. l. 4:7 Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista! 
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MITÄ JÄRKEÄ ON KÄSKYISSÄ?   
RAAMATTUVIITTAUKSET TEEMA 
2. Moos. 20:14, 5. Moos. 5:18 Älä tee aviorikosta 
 
3.2. YHTEENVETO KÄYTETYIMMISTÄ RAAMATUNJAKEISTA JA PERI-
KOOPPIEN MUODOSTAMINEN 
Ennen kuin jatketaan poimittujen jakeiden historialliskriittisen analyysin tuloksiin, 
on syytä tehdä lyhyt yhteenveto rippikouluoppikirjojen jakeiden käytöstä. Tässä 
luvussa tarkastellaan, mitkä jakeet ovat mukana rippikouluoppikirjojen seksuaa-
liopetuksessa, kun edellä esitelty tutkimusmateriaali yhdistetään. Erityisen kiin-
nostavaa on selvittää, käytetäänkö joitakin jakeita opetuksessa toisia jakeita use-
ammin. 
Taulukossa viisi on yhteenveto kaikista käytetyistä raamattuviittauksista. Tarkas-
tellessa jakeita, voidaan huomata, että monet raamattuviittaukset ovat osittain tai 
täysin samoja kuin muissa rippikouluoppikirjoissa olevat viittaukset. 
Taulukko 5: Raamattuviittausten esiintyvyys oppikirjoittain 
RAAMATTUVIITTAUSTEN ESIINTYVYYS OPPIKIRJOITTAIN 
  
   
  
  
  RAAMATTUVIITTAUKSET TT QV EK IS 
          
1. Moos. 1:27     X   
1. Moos. 1:27-28       X 
          
1. Moos. 2:4-25 X       
1. Moos. 2:18   X     
1. Moos. 2:18-24         
1. Moos. 2:24 X X X   
          
2. Moos. 20:14, 5. Moos. 5:18 X   X X 
          
Sananl. 31:10   X     
          
Laulujen laulu   X X   
Laul. l. 4:7       X 
Laul. l. 4:9–11     X   
          
Laul. l. 8:6-7   X X   
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Matt. 7:12     X X 
          
Mark. 10:7-9     X   
          
1. Kor. 13:1, 4-7 X       
1. Kor. 13:1–8,13       X 
1. Kor. 13:4-6     X   
          
Kol. 3:12–14       X 
          
1. Joh. 4:7-10         
1. Joh. 4:9,11–12       X 
1. Joh. 4:11-12   X     
 
Kuten taulukosta voidaan huomata, tiettyjä raamatunkohtia käytetään opetuksessa 
useammin kuin toisia. Suosituimpia raamattuviitteitä ovat jakeet 1. Moos. 2:4-25, 
kuudes käsky, Laulujen laulu ja 1. Kor. 13:1-8, 13 tai niiden osat. Seuraavassa 
taulukossa raamatunjakeet on listattu vielä teemansa ja esiintyvyytensä mukaan. 
Esiintyvyys tarkoittaa sitä, kuinka monessa kirjassa viidestä kyseistä raamatun-
kohtaa tai sen osaa on käytetty. 
Taulukko 6: Oppikirjojen käyttämät raamatunviitteet, niiden teemat ja esiintyvyys 
RAAMATTUVIITTEET, NIIDEN TEEMAT JA ESIINTYVYYS 
1. Moos. 1:27-28 Jumala loi ihmisen ja käski lisääntymään 2 
1. Moos. 2:4-25 Ei ihmisen ole hyvä olla yksin 
 
3 
2. Moos. 20:14, 5. Moos. 5:18 Älä tee aviorikosta 
  
3 
Sananl. 31:10 Hyvä vaimo on kallis aarre 
 
1 
Laul. L. tai sen osia Rakkaus ja kaipaus 
 
3 
Matt. 7:12 Kultainen sääntö 
  
2 
Mark. 10:7-9 Irrottaudu vanhemmistasi, liity puolisoosi 1 
1. Kor. 13:1-8, 13 Suurin on rakkaus 
  
3 
Kol. 3:12–14 Ohjeet kristityn uuteen elämään 
 
1 




Seuraavaksi muodostan yllä olevista, käytetyimmistä jakeista perikoopit. Niitä 
tarvitaan seuraavassa luvussa kun selvitän olemassa olevan historialliskriittisen 
tutkimuksen pohjalta, mitä jakeet ovat tarkoittaneet alkuperäisessä kontekstissaan. 
Perikooppeja ei voi kuitenkaan määritellä pelkästään rippikouluoppikirjojen käyt-
tämien jakeiden pohjalta vaan jakeita on tutkittava osana tekstikokonaisuuttaan. 
Siksi esimerkiksi jakeiden 1. Kor. 13:1-8, 13 tutkittavaksi perikoopiksi tulee 1. 
Kor. 13 kokonaisuudessaan.  
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1. Kor. 12:31 loppuu sanoihin ”Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti 
muita parempi.”, mikä osoittaa siirtymää uuteen kokonaisuuteen. 1. Kor. 
13:13puolestaan lopettaa Paavalin rakkauden ylistyksen sanoihin ”Niin pysyvät 
nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.” Se on selkeä 
lopetus, joka kokoaa yhteen kaiken aiemmin sanotun. Jakeessa 1. Kor. 14:1 teema 
jo selkeästi vaihtuu: rakkaus vaihtuu profetoimisen ja kielillä puhumisen vertai-
luun. 1. Kor. 13 siis erottuu omaksi kokonaisuudekseen taustaansa vasten. 
Vastaavasti oma tutkittava kokonaisuutensa on 1. Moos. 2:4-25. Se kertoo uudes-
taan kuinka Jumala loi kaiken. Jakeen 1. Moos. 2:4 alkuosa selkeästi lopettaa ai-
emmin kerrotun luomiskertomuksen kooten yhteen sen, mitä aiemmin on kirjoitet-
tu: ”Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin kun ne 
luotiin.” Neljännen jakeen loppupuoli aloittaa puolestaan uuden tarinan: ”Siihen 
aikaan, kun Herra Jumala teki…” Tarina huipentuu ihmisen luomiseen ja sen to-
teamiseen, että ihmiset olivat alasti ilman häpeää. Tästä siirrytään jälleen uuteen 
kertomukseen. Ihmiset on nyt luotu, ja he elävät paratiisissa kun käärme tulee 
jakeessa 3:1 puhumaan naiselle. Jakeet 1. Moos. 2:4-25 muodostavat siis yhden 
tutkittavan perikoopin. 
Jakeet 2. Moos. 20:14 ja 5. Moos. 5:18 kuuluvat dekalogiin ja siksi niistä syntyvät 
perikoopit ovat 2. Moos. 20:1-17 ja 5. Moos. 5:6-21. Toisessa Mooseksen kirjassa 
Mooses on Siinain vuorella ja kirja paljastaa reaaliajassa Mooseksen ja Jahven 
käymän keskustelun. Viidennessä Mooseksen kirjassa Mooses puolestaan puhuu 
kansalle ja kertoo, mitä hän oli aiemmin puhunut Jahven kanssa. Taustakertomuk-
set huomioidaan dekalogin tarkastelussa, mutta työn paisumisen välttämiseksi ne 
eivät tule perikooppeihin mukaan. 
Laulujen laulu eli Salomon laulu on kokonaisuudessaan kertomus, jossa mies ja 
neito kaipaavat toisiaan. Viimeinen tutkittava perikooppi sisältää koko Laulujen 
laulun. 
 
3.3. PERIKOOPPIEN HISTORIALLIS-KRIITTISEN TUTKIMUKSEN KES-
KEISET TULOKSET 
Edellisessä luvussa selvitin, että yleisimmät rippikouluoppikirjojen käyttämät ja-
keet ovat 1. Moos. 2:18-24, 2. Moos. 20:14 ja 5. Moos. 5:18, Laul. l. 4:7-11 sekä 
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1. Kor. 13:1-8, 13. Kolmessa kirjassa neljästä oli viittauksia edellä mainittuihin 
jakeisiin. Sitten katsoin, millaiseen taustaan jakeet sijoittuvat ja muodostin niistä 
niiden taustan huomioiden tutkittavia perikooppeja. Tarkoitus on, että yksi peri-
kooppi on aina yksi selkeä kokonaisuus. Näitä perikooppeja tarvitsen selvittääk-
seni tässä luvussa jakeiden historiallisia taustoja. Kuka ne on kirjoittanut? Kenel-
le? Milloin? Millaisessa sosiaalisessa ja kulttuurillisessa kontekstissa? Mikä on 
ollut jakeiden alkuperäinen tarkoitus? Tässä tutkimuksessa ei eritellä sen suppeu-
den vuoksi tutkija tutkijalta, mitä jakeista on historiallis-kriittisen tutkimuksen 
puitteissa sanottu. Ennemminkin pyrin yhteenvetoon. Mitä nykyinen historiallis-
kriittinen tutkimus voi vastata meille edellä listattuihin kysymyksiin? Tarkastelta-
vat perikoopit muodostettiin edellisessä luvussa ja ne ovat 1. Moos. 2:4-24, 2. 
Moos. 20:1-17 ja 5. Moos. 5:6-21, Laul. l. 4:1-15 sekä 1. Kor. 13. 
 
3.3.1. ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN KIRJA 2:4-24 
Jakeet 1. Moos. 2:4-24 kuuluvat Genesiksen alkuun ja ne muodostavat niin sano-
tun toisen luomiskertomuksen. Genesiksen luvut 1-11 esittelevät Jumalan valitun 
kansan alkuhistorian.
131
 ja ne ovat alku monella tasolla. Ne ovat kyseisen kirjan 
alun lisäksi Pentateukin alku ja koko Raamatun alku. Lisäksi Genesiksen alku on 




Toisen luomiskertomusten kirjoittajaa ei voida tunnistaa varmasti. Tutkijoilla on 
kuitenkin erilaisia lähdeteorioita, joiden mukaan kertomuksen takana olisi Jahvis-
tiksi kutsuttu lähde.
133
 Tosin kaikki tutkijat eivät suosi tällaista lähdejaottelua.
134
  
Kerron silti seuraavaksi, mitä Jahvisti-lähteestä on kerrottu, sillä kuvaus kertoo 
joka tapauksessa meille keskeisiä asioita tekijästä. 
Jahvisti-lähteen tunnistaa Jahve-nimen käytöstä. Sen lisäksi sillä on muitakin 
ominaispiirteitä. Speiserin mukaan Jahvisti on lahjakkain raamatullinen kirjailija 
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 Rogerson 2001, 16. The Anchor Bible, liii. The Two Horizon Old Testament Commentary 
2008, 2. 
132
 The Anchor Bible, xix. 
133
 The Anchor Bible, 19. Westermann 1974, 23. 
134 Rogerson 2001, 66-67. Rogerson ei itse ota tekstissään kantaa siihen, onko tekstien lähteisiin 
jakaminen hyvä tai huono asia. The Anchor Bible, xx-xxiv. Rogerson 2001, 21-22. The Two Hori-
zon Old Testament 2008, 7. 
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ja yksi suurimmista hahmoista maailman kirjallisuudessa. Hänellä on selkeä ja 
suora tyyli. Pastoraaliseen koulukuntaan verrattuna Jahvisti on maakeskeinen. 
Tapahtumien keskiössä on enemmän ihminen kuin Jumala. Ihmisellä on myös 
oma tahto, jonka mukaan hän toimii. Jahvistin hahmot ovat luonnollisia ja inhi-
millisiä. Esimerkiksi Aatami esitetään Speiserin mukaan vähän eksyneenä ja 
hämmentyneenä lapsena – ja Jahve myös kohtelee häntä sellaisena.135  
Siinä missä Speiser olettaa P-lähteen olevan ennemmin koulukunnan kuin yksilön 
tuotos, J-lähde on hänen mielestään individuaalin yksilön laatima teksti. Tähän 
johtopäätökseen Speiser on tullut siksi, että J-lähteen tekstit sisältävät monia eri-
laisia ja yksilöllisiä piirteitä. Tällainen tyyli ei hänen mukaansa ole mahdollinen, 




Niin kuin luomiskertomuksen kirjoittaja on tuntematon, samoin sen kirjoitusajan-
kohta on epäselvä. Se tiedetään, että Pentateukki kokonaisuudessaan on ollut en-
simmäinen kanonisoitu Vanhan testamentin osa.
137
 Arviot Genesiksen kirjoitta-
misajankohdasta vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Useat kommentaarit sijoit-
tavat Jahvistin kirjoitusajankohdan Daavidin ja Salomon aikaan tai aikaan pian 
heidän jälkeensä noin 900-luvulle eKr.
138
 Kaiken kaikkiaan Arviot tradition syn-
tyajasta vaihtelevat vuosien 1500–500 eKr. välillä.139 
Kohdeyleisö 
Tekstiä ei ole kohdistettu millekään tietylle yleisölle. Kirjoituksen tarkoituksen 
perusteella voidaan kuitenkin arvella, että teksti on kohdistettu sellaisille henki-
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Alkuhistorian ja siten osaltaan myös toisen luomiskertomuksen tarkoitus on ker-
toa maailman tapahtumat ennen varsinaista tarinaa eli ennen patriarkkojen aikaa 
(luvut 12–50).140 Toisin sanoin alkuhistorian tarkoitus on kertoa, miten ollaan 
tultu aikojen alusta siihen tilanteeseen, jossa Jumala kutsuu Abrahamin. Sitä ei ole 
tarkoitettu Genesiksen ydinsanomaksi. Jo siitä, että alkuhistoria kattaa vain noin 
viidenneksen Genesiksestä, voidaan päätellä, ettei sen merkitys ole auktoreille 
yhtä tärkeä kuin patriarkkojen tarinan merkitys. Muun muassa Speiser ja Wester-
mann arvelevatkin, että alkuhistorian tarkoitus on kertoa tarina yhteisöstä. Tarinan 
alkaminen luomisesta taas johtuu siitä, että mesopotamialainen kirjallisuus kytki 
usein teemojaan luomiseen. Molemmat luomiskertomukset ovat omalla tavallaan 
kommentaareja aikanaan valinneelle mesopotamialaiselle luomiskäsitykselle.
141
 
Patriarkkojen taustojen selittämisen ja vaihtoehtoisen luomiskäsityksen tarjoami-
sen lisäksi tällä luomiskertomuksella oli myös kolmas tarkoitus. Westermannin 
mukaan narraation on tarkoitus johtaa uuteen ymmärrykseen – siihen, että ihmi-
nen on tarkoitettu elämään yhteisössä. Siksi luominen oli valmis vasta kun sekä 
mies että nainen oli luotu. Ihmiset on määrätty asumaan yhteisössä, jonka perus-
yksikkönä on perhe.
142
 Ensimmäisen avioliiton periaatteet ovat siten tarkoitettu 
koskemaan kaikkia muitakin avioliittoja.
143
 Teksti ei kerro, miksi Gen. 1-11 kuvaa 
sivilisaation kehitystä.
144
 Kuvaus ei silti ole tekstissä sattumalta. 
 
3.3.2. EXODUS 20:1–17 JA DEUTERONOMIUM 5:6–21 
Kymmenen käskyä esiintyvät kokonaisuudessaan Toisessa ja Viidennessä Moo-
seksen kirjassa. Lisäksi niihin on viitattu lukuisissa myöhemmissä yhteyksissä. 
Tutkimukseni kannalta tärkein käsky on laskutavasta riippuen kuudes tai seitse-
mäs käsky: älä tee aviorikosta. Se kuitenkin huomioidaan omaa taustaansa vasten 
osana dekalogia. Seuraavaksi esitellään lyhyesti dekalogin historillisia taustoja ja 
pureudutaan erityisesti ’älä tee aviorikosta’-käskyyn. 
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Niin Exoduksen kuin Deuteronomiuminkaan versiossa ei varmuudella voida tun-
nistaa dekalogin auktoria. Timo Veijolan mukaan sekä lähdeteorian Jahvistia että 
Elohistia pidetään usein dekalogin osien auktoreina sen mukaan, kumpaa nimi-
muotoa Jumalasta on kussakin osassa käytetty. Hän ei kuitenkaan pidä tällaista 
vähennyslaskuun perustuvaa identifioimista luotettavana. Cornelis Hautmanin 
mukaan taas dekalogi on pääosin Elohistin käsialaa, mutta se on osin myös P- ja 
D-lähteiden aikaansaannosta.
145
 Deuteronomiumin tutkijat R. E. Clements ja A. 
D. H. Mayes pitävät Deuteronomiumin dekalogia Exoduksesta otettuna, pääasias-
sa Jahveen ja Elohistiin pohjautuvana listana. Deuteronomistit ovat sitten muo-
kanneet listaa omaan tarpeeseensa sopivaksi.
146
 
Dekalogin auktoreista ja redaktoreista Jahvistista on kerrottu aikaisemmin luvun 
3.3.1. yhteydessä (s.43). Seuraavaksi kerron kuitenkin muutamia perusasioita Pas-
toraalista, Elohistista ja Deuteronomistista, jotta saan enemmän tietoa dekalogin 
tekijöistä. Korostan, että dekalogia ei voida varmasti jakaa näiden lähteiden kes-
ken, sillä koko lähdeteoria on jossakin määrin kyseenalainen. Ne antavat kuiten-
kin osviittaa siitä, millaisia henkilöitä kirjoittajat ovat mahdollisesti olleet. 
Pastoraalilähde eli P piti tärkeimpänä tehtävänään kuvailla patriarkkojen sukulin-
jan puhtautta, ja osoittaa, että sukulinja voidaan määrittää aukottomasti aina luo-
miseen asti. P-lähteeksi määritelty tekstitraditio on nimittäin kiinnittänyt paljon 
huomiota sukulinjaan liittyviin asioihin käyttäen usein sanaa sukupolvet ja ollen 
kiinnostunut miespuolisten henkilöiden eliniästä ja siitä, missä iässä he ovat saa-
neet esikoispoikansa.
147
 Speiser katsoo, että P oli ennemmin kirjoittajien koulu-
kunta kuin yksi individuaali kirjoittaja.
148
 Rogerson pitää P-lähteen motiiveja pas-
toraalisina, sillä P on kiinnostunut erilaisista pappeja koskevista asioista kuten 
sapatin vietosta, ruokalaeista ja ympärileikkauksesta. E-lähteen tavoin P-lähde 
käyttää Jumalasta nimeä Elohim.
149
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Elohisti sijoittuu tyyliltään Jahvisti- ja Pastoraali-lähteiden välille. Se ei ole P:n 
tavoin täysin taivaskeskeinen eikä J:n tavoin maakeskeinen. Tosin perinteisesti se 
on liitetty lähelle Jahvistia. Elohistin kiinnostus kohdistuu pääasiassa tapahtumiin 
ja niiden selittämiseen. Ilmaisultaan E on kuitenkin varovainen, mikä näkyy muun 
muassa epäsuorassa ja neutraalissa kirjoitustyylissä.
150
 
Deuteronomistit eivät juuri paljasta asioita identiteetistään kirjoituksissaan. Jota-
kin heistä silti voidaan päätellä. Clementsin mukaan deuteronomistit olivat kunin-
kaalle läheinen virkamiespiiri. He pitivät Moosesta tärkeänä esikuvanaan ja pro-
feettanaan. Itse he eivät kuitenkaan olleet profeettoja.
151
 
Edellä sanotun perusteella dekalogin auktori on oppinut, arvostettu ja korkeassa 
yhteiskunnallisessa asemassa oleva mies tai miesryhmä. 
Kirjoitusajankohta 
Dekalogin kirjoitusajankohta on niin ikään hankala määritellä tarkasti. Tutkijat 
eivät ole yksimielisiä edes siitä, kumpi dekalogin versio kirjoitettiin ensin.
152
 Wil-
liam Johnstone ajoittaisi Exoduksen version dekalogista noin 1100-luvulle eKr. 
Tätä ajoitusta hän perustelee historialla. Lain sisältö on kohdistettu vakiintuneelle, 
taloissa asuvalle yhteisölle, joka kasvattaa karjaa javiljelee maata. Kuninkaasta ei 
kuitenkaan ole vielä mainintaa. Laki siis ajoittuisi Israelin kansan paikoilleenaset-
tumisen ja monarkian syntymisen välille.
153
 
Veijola arvelee, että dekalogin Deuteronomiumiin liittänyt redaktori kuuluu deu-
teronomistisen liikkeen piiriin, ajallisesti ehkä jo eksiilin loppupuolelle. Tätä ajoi-
tusta hän perustelee muun muassa Deuteronomiumin lukujen 4-5 peruskerrostu-
milla.
154





Dekalogin kehyskertomukset Exoduksessa ja Deuteronomiumissa antavat ymmär-
tää, että dekalogi on kohdistettu yhteisesti koko Israelin kansalle.
156
 Asia ei ole 
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kuitenkaan näin yksinkertainen. Veijola on tarkastellut dekalogin kirjoitusasua ja 
huomannut, että prologista lähtien puhuttelun kohteena on epämääräinen sinä. 
Konteksti huomioiden on selvää, että käskyt yksi ja kaksi on kohdistettu Israelin 
kansalle. Veijolan mukaan kuitenkin käskyt 3-10 viittaavat sinä-sanalla ennemmin 
yksityiseen henkilöön kuin yhteisöön.
157
 
Sosiaalinen ja kulttuurillinen konteksti 
Muinaisisraelilainen avioliittokäsitys eroaa huomattavasti oman aikamme vastaa-
vasta käsityksestä. Avioliitto oli itsestään selvä perusjärjestys, ja käytännössä 
kaikki aikuiset elivät aviossa. Monogamia oli yleisin järjestely, mutta vanhemmal-
ta ajalta tunnetaan myös polygamisia avioliittoja. Varakkaalla miehellä saattoi olla 
useampi täysivaltainen vaimo tai orjattaria tai sotavankia jalkavaimoina. Yhteis-
kunnan urbanisoitumisen ja elämisen kallistumisen seurauksena yksiavioisuus tuli 
vallitsevaksi käytännöksi 500-luvulla eKr. Avioliitto oli oikeus- ja omistussuhde. 
Pari ”kihlautui” kun mies maksoi morsiamen isälle morsiamen hinnan, ja avioliit-
to alkoi morsiamen muutettua miehen suvun luo asumaan.. Useat sukupolvet 
asuivat yhdessä muodostaen suurperheen. Ensisijaisesta juridisesta luonteestaan 
huolimatta rakkauttakin esiintyi.  Avioliiton ihanteena oli elinikäisyys, tosin mies 
saattoi antaa vaimolleen erokirjan. Sukupuolisuuteen ja sukupuolielämään Israel 




Tavallisin aviorikoksen muoto oli se, että mies makaa sellaisen naisen kanssa, 
joka on toisen miehen omaisuutta. Aviorikoksella tarkoitetaan syrjähyppyä, ei 
toisen puolison pysyvää haltuunottoa. Nainen oli aina avioliiton ulkopuolisessa 
suhteessa aviorikkoja, mutta mies ei välttämättä. Porton luona käyminen oli avio-
rikoksesta kokonaan erillään pidetty tapa, ja orjattaren kanssa sai olla sukupuo-
liyhteydessä, jos tämä oli miehen oma. Jos mies makasi vapaan, israelilaisen neit-
syen kanssa, mies oli velvoitettu maksamaan morsiamen hinta ja ottamaan hänet 
vaimokseen. Muuten hän olisi tehnyt aviorikoksen, sillä nainen oli ennen avioliit-
toa isänsä omaisuutta. Naisen tuli olla avioon mennessään neitsyt. Aviorikoksesta 
ja haureudesta saattoi pahimmillaan saada kuolemanrangaistuksen, joka koski 
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sekä miestä että naista. Käytännössä kuitenkin mies useammin kivitettiin ja nai-










 Sen on apodeiktista eli suoraan Jumalalta tulevaa saarnaa ihmiselle. Vei-
jolan mukaan dekalogi on eettinen vaatimus, joka syntyi Israelin yhteisön klaa-




Aviorikos kiellettiin dekalogissa kahdesta syystä. Sillä haluttiin suojella miehen 
omaisuutta ja perheen kunniaa. Ratkaisevin syy oli kuitenkin lasten isän varmis-
taminen. Suvut halusivat pitää huolta omaisuudestaan. Jos lapsi olisi paljastunut 





 3.3.3. LAULUJEN LAULU  
Laulujen laulu on yksi kauneimmista Vanhan testamentin kirjoista. Se on omistet-
tu kokonaan rakkauden ylistykselle. Laulujen laulussa käydään miehen ja naisen 
välistä vuoropuhelua, jossa rakastavaiset kaipaavat toistensa luo. 
Auktori 
Laulujen laulun tekijää on tutkittu, mutta varmaa tietoa siitä ei ole saatu. On arvel-
tu, että Salomo olisi kirjan tekijä tai että kirja olisi omistettu Salomolle.
164
 Näin 
muun muassa siksi, että Salomon sanotaan tehneen yli 1000 laulua. Samoin kirjan 
ensimmäinen jae kutsuu Laulujen laulua nimellä ”Salomon laulu המלשל) )”. Salo-
mon lisäksi Laulujen laulun auktori voisi olla joku nainen. Tätä arviota puoltaisi 
naishahmojen keskeinen rooli verrattuna muuhun aikakauden kirjallisuuteen ja se, 
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että muutamat mesopotamialaiset ja egyptiläiset naiset kirjoittivat rakkaus-
runoja.
165
 On kuitenkin mahdotonta määrittää varmasti kirjan tekijää.
166
 Selvää on 





Laulujen laulun kohdeyleisöstä ei ole varmaa tietoa. Kirjan on arveltu olevan joko 
kansanrunoutta tai sävellys sivistyneelle eliitille. Kansanrunoutta perustellaan 
kirjan teemoilla. Rakkaus, kihlaus ja avioliitto ovat tärkeitä kaikille sosiaalisille 





Laulujen laulun syntyajankohta on niin ikään epäselvä. Ajoituksesta on erilaisia 
perusteltuja arvioita.
169
 Tutkimuksen valtavirta pitää todennäköisimpänä kirjoi-
tusajankohtana yhtenäisen kuningaskunnan aikaa Salomon valtakaudella 900-
luvulla eKr. Perusteena tälle johtopäätökselle pidetään Laulujen laulun runsaita 
vaikutteita egyptiläisestä rakkausrunoudesta. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että Lau-




Sosiaalinen ja kulttuurillinen konteksti 
Laulujen laulu on todennäköisesti saanut vaikutteita egyptiläisestä ja mesopota-
mialaisesta runokirjallisuudesta, jossa ylistetään jumalia ja kuvaillaan ihmisten 
kauneutta.
171
 Rakkausrunot olivat omana aikanaan suosittua viihdettä, sillä ne 
tarjosivat pakopaikan todellisuudesta. Poetiikassa nainen oli oikeutettu vapauteen, 
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joka todellisuudessa oli hänen ulottumattomissaan. Samanlaista vapautta on aistit-
tavissa myös Laulujen laulussa. Toisin kuin muualla Raamatussa, Laulujen lau-
lussa ei ole huolta saastumisesta, raskaudesta tai esiaviollisen seksin rankaisemi-
sesta. On siis selvää, ettei kirjan tarkoitus ole kuvailla totuudenmukaisesti 900-
luvun tyypillistä miehen ja naisen välistä suhdetta. Exumin mukaan ainoa kirjan 
osoittama fakta on se, että muinaisessa Israelissa oli olemassa visio romantiikasta, 




Koska Laulujen laulu ei todennäköisesti perustu mihinkään todelliseen rakkaus-
suhteeseen eikä siinä puhuta sanallakaan Jumalasta, voidaan sen olettaa syntyneen 
viihdekäyttöä varten. Todennäköisesti Laulujen laulua on käytetty viihdekäytön 
lisäksi uskonnollisissa juhlissa. Ainakin rabbiiniset auktoriteetit noin 50–150 jKr. 
pitivät sitä pyhänä, vaikka myönsivät viihdekäytön. Muuta järkevää syytä kirjan 




3.3.4. ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 13 
Auktori 
1. Kor. 13 eli rakkauden ylistys on varmasti yksi tunnetuimpia tekstejä Paavalin 
kirjeissä. Tutkijoiden mukaan Paavali itse on laatinut Ensimmäisen kirjeen korint-
tolaisille.
174
 Hän on siis myös rakkauden ylistyksen auktori. 
Kohdeyleisö 
Ensimmäinen kirje korinttilaisille on osoitettu Korintin seurakunnalle, jonka Paa-
vali perusti vierailunsa aikana noin vuonna 50-51 jKr.
175
 Kirjeen alkutervehdyk-
sessä mainitaan myös Kristuksen pyhittämät, Jumalan kutsumat pyhät ja kaikki 
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Paavali kirjoitti Ensimmäinen kirjeen korinttilaisille muutamia vuosia perustamis-





Sosiaalinen ja kulttuurillinen konteksti 
Korintti oli Paavalin aikana roomalainen siirtokunta ja Akaian provinssin pääkau-
punki. Se oli monikansallinen satamakaupunki, joka eli vilkkaasta laivaliikentees-
tä. Monet merenkulkijat pelkäsivät ryöstetyksi tulemista Kreikan ympäri matkat-
taessa. Siksi laivojen lastit ja toisinaan jopa kokonaiset laivatkin hinattiin Korintin 
kannaksen yli. Merenkäynnin lisäksi kaupankäynti veti Korinttiin väkeä itäisen 
Välimeren aluetta. Alueelta on löydetty todisteita egyptiläisten ja foinikialaisten 
jumalten palvonnasta ja juutalaisista. Myös Afroditen palvonta ja temppeliprosti-




Vaikka Korintissa elettiin nautinnonhaluisesti, kaikilla ei mennyt hyvin. Korintti 
oli roomalaisten siirtokunta, mikä tarkoitti sitä, että alueella asui paljon sotavan-
huksia ja vapautettuja orjia. On siis luonnollista, että Paavalin perustama Korintin 




Köyhyyden ja siitä seuraavan seurakuntalaisten erottelun lisäksi seurakunnalla oli 
myös muita ongelmia. Järjestäytyminen oli vielä alkutekijöissään, joten muodolli-
nen johtajuus puuttui. Seurakunta oli ennemmin organismi kuin organisaatio. Seu-
rakuntalaisilla oli ristiriitaiset käsitykset siitä, miten epäjumalille uhrattuun ruo-
kaan tulisi suhtautua. Samoin avioliittoon ja avioliiton ulkopuolisiin seksuaalisuh-
teisiin liittyvät kysymykset jakoivat mielipiteitä. Jopa Paavalin asema apostolina 
ja hänen opettamansa pelastusoppi kyseenalaistettiin.
180
 
Rakkauden ylistys liittyy kuitenkin kysymykseen armolahjoista ja erityisesti kie-
lillä puhumisesta. Korintissa arvostettiin retoriikkaa ja hyviä puhujia.
181
 Kielillä 
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puhumisen arvostus oli kuitenkin ihan omaa luokkaansa. Hellenistisessä mystii-
kassa nimittäin vallitsi käsitys, jonka mukaan ihminen saattoi hurmion avulla va-
pautua aineellisuuden rajoituksista ja yhtyä jumalallisuuteen. Toisin sanoin ihmi-
set ajattelivat saavuttavansa täydellisyyden päästessään hurmostilaan.
182
 Niinpä 
kielilläpuhumisen hurmokseen myös pyrittiin: osa siinä onnistui, osa ei. Tämä 
aiheutti ongelmia Korintin seurakunnassa.
183
 Korinttilaiset olivat kateellisia tois-
ten paremmista lahjoista ja erityisesti kielillä puhumisen lahjasta.
184
 Seurakunnas-





On tulkittu, että luvut 1. Kor. 12–14 olisivat tarkoitettu vastaukseksi armolahjoi-
hin liittyviin kysymyksiin. Näin on ajateltu jakson aloitussanojen vuoksi: ” 
Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν / Mitä hengellisiin lahjoihin tulee.”186 1. Kor. 
13 on osa tätä vastausta, ja sen tarkoitus on osoittaa rakkauden ylivertaisuus kaik-
kiin armolahjoihin nähden. Paavali pyrkii osoittamaan kirjoituksellaan, että vaikka 
kaikki armolahjat ovat hyviä, niin rakkaus on kaikkien näiden lahjojen perusta. 
Ilman rakkautta kaikki armolahjat olisivat arvottomia. Kaikki muut lahjat ovat 
katoavaisia, mutta rakkaus on ikuinen.
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 Paavali kertoo siis Jumalan rakkaudesta, 
ἀγάπη, ei ihmisten välisestä tai eroottisesta rakkaudesta. 
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Edellisessä luvussa on tehty seuraavat asiat: 
etsitty neljän 2000-luvun rippikouluoppikirjan käyttämät raamattu-
viitteet seksuaaliopetuksessa ja katsottu, miten kirjat tulkitsevat näitä 
jakeita (luku 3.1.) 
selvitetty käytetyimmät raamatunjakeet ja muodostettu niiden poh-
jalta perikoopit historialliskriittistä analyysia varten (luku 3.2.) 
tehty käytetyimpien jakeiden historialliskriittinen analyysi (luku 
3.3.). 
Tässä luvussa on tarkoitus vertailla käytetyimpien jakeiden oletettua alkuperäistä 
merkitystä ja niitä merkityksiä, joita rippikouluoppikirjat ovat jakeille antaneet. 
Lopuksi pohditaan myös, heijastelevatko tulkinnat 2000-luvun historiallista ja 
ideologista maailmaa, jota esiteltiin luvussa kaksi. 
 
4.1. RAAMATUNJAKEIDEN ALKUPERÄISTEN MERKITYSTEN JA RIPPI-
KOULUOPPIKIRJOJEN ANTAMIEN MERKITYSTEN VERTAILU 
1. Moos. 2:4–24 
Toinen luomiskertomus on alun perin syntynyt kertomaan mesopotamialaisen 
tradition tunteville, kuinka maailma ja patriarkkojen yhteisö ovat saaneet alkunsa. 
Se on tarkoitettu ikään kuin kommentaariksi mesopotamialaisille luomiskerto-
muksille. Näkökulma on ihmisen luomisessa, sillä yhteisön syntyminen on kerto-
muksessa keskeisessä asemassa. Vaikka kertomuksessa puhutaan miehen ja nai-
sen tulemisesta yhdeksi lihaksi, sen pääasiallisin tarkoitus ei ole antaa ohjeita 
miehen ja naisen väliseen suhteeseen. Tärkeintä on vastata kysymykseen, mistä 
patriarkkojen suku on lähtenyt kehittymään. 
Opetuksessaan näitä jakeita tai joitakin näistä jakeista ovat käyttäneet kirjat Tun-
netko tien, Quo vadis ja Elämä kutsuu. Näistä kirjoista Tunnetko tien on viitannut 
koko perikooppiin. Jakeilla 1. Moos. 2:4-24 se on perustellut seuraavat opetuk-
sensa: Ensiksi, ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi, jottei ihminen olisi yksinäi-
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nen. Toiseksi, avioliitto perustuu siihen, että Jumala tahtoo miehen ja naisen tule-
van yhdeksi lihaksi. 
Quo vadis on viitannut ainoastaan jakeeseen 1. Moos. 2:18 ja sen sanoihin ”Ei ole 
hyvä olla ihmisen yksinään”. Näihin sanoihin kirja viittaa opettaessaan., että Ju-
mala loi miehen ja naisen toisiaan varten ja siten seksuaalisuus on osa ihmistä. 
Elämä kutsuu-kirjan seksuaaliopetuksessa ei ole suoraan viitattu perikooppiin, 
mutta leipätekstin lopussa kehotetaan lukemaan aiheeseen liittyviä jakeita ja 1. 
Moos. 2:24 on näiden jakeiden joukossa. Opetustekstiä lukemalla on kuitenkin 
selvää, että kirjoittajilla on ollut tämä jae mielessään kun he ovat laatineet opetus-
ta avioliitosta. He näet opettavat, että Avioliitto on haasteellinen ja elinikäinen 
tehtävä, johon kuuluu itsenäistyminen omista vanhemmista ja sitoutuminen puo-
lisoon. Kirjan mukaan ”avioliitto on Jumalan vastaus meidän kaikkein inhimilli-
simpiin tarpeisiimme, lähellä oloon, seksuaalisuuteen, turvallisuuteen ja jatkuvuu-
teen” 
Kun verrataan Tunnetko tien-, Quo vadis- ja Elämä kutsuu -kirjojen antamia mer-
kityksiä jakeille niiden alkuperäiseen merkitykseen, niissä huomataan eroja. Ja-
keiden alkuperäinen tarkoitus on kertoa muinaisen Israelin patriarkkojen syntyta-
rina maailman luomisesta lähtien. Samalla kertomus on ollut vaihtoehtoinen to-
tuus mesopotamialaisille luomiskertomuksille. Tunnetko tien –kirja antaa sen si-
jaan ymmärtää, että toisen luomiskertomuksen keskeinen tehtävä on opettaa meil-
le Jumalan tahto miehen ja naisen välisestä parisuhteesta. Quo vadis puolestaan 
pitää perikooppia selityksenä ihmisen seksuaalisuudelle. Elämä kutsuu –kirja tul-
kitsee käyttämäänsä jaetta opetuksena avioliitosta. 
 
Exodus 20:1–17 ja Deuteronomium 5:6–21 
Jakeet Ex. 20:1-17 ja Dtn. 5:6-21 eli kymmenen käskyä syntyivät alunperin pää-
osaksi deuteronomistista lakikokoelmaa. Dekalogi oli eettinen vaatimus, joka 
nousi yhteisöklaanietiikan pohjalta. Käskyjen tehtävä oli täydentää rikoslakia sen 
puuttuvilta osilta.  
Dekalogi kielsi aviorikoksen kahdesta syystä. Ensiksikin sen tarkoitus oli varmis-
taa, että syntyvät jälkeläiset olivat todella perheen isännän jälkeläisiä. Toinen syy 
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liittyy ensimmäiseen syyhyn. Aviorikoskiellon tarkoitus oli estää suvun omaisuu-
den siirtyminen toiseen sukuun. Jos jälkeläiset olisivat paljastuneet toisen suvun 
jälkeläisiksi, he olisivat voineet viedä suvun omaisuutta todelliseen sukuunsa.  
Aviorikoskielto kielsi alun perin mieheltä nimenomaan kertaluontoisen syrjähy-
pyn naisen kanssa, joka on toisen miehen omaisuutta. Toisin sanoin mies ei saanut 
maata naimisissa olevan naisen eikä isänsä omaisuutta olevan naimattoman neit-
syen kanssa. Prostituoidut ja omat orjat kuuluivat kuitenkin tämän säädöksen ul-
kopuolelle. Nainen puolestaan teki aina aviorikoksen yhtyessään jonkun muun 
kuin oman puolisonsa kanssa. Toisen puolison pysyvä ottaminen itselle kiellettiin 
vasta käskyssä, jossa kiellettiin himoitsemasta toisen vaimoa. 
Kaikissa rippikouluoppikirjoissa on opetusta kymmenestä käskystä, mutta ainoas-
taan Tunnetko tien, Elämä kutsuu ja Ihan sama -kirjat ovat viitanneet käskyyn 
opetusteksteissään. Tunnetko tien selittää aviorikoskieltoa näin: ”Jumala on luo-
nut ihmiset miehiksi ja naisiksi. Seksuaalisuus on osa Jumalan luomistyötä. Elin-
ikäisessä avioliitossa miehen ja naisen suhde voi parhaiten toteutua Jumalan tar-
koittamalla tavalla. Avioliiton suojelemisen vaatimus koskee sekä omaa että toi-
sen avioliittoa ja koko elämänkaarta. Rakkaudesta ja vastuusta irrotettu seksuaali-
suus orjuuttaa ihmistä ja vahingoittaa sekä häntä itseään että toisia.”188 Tunnetko 
tien –kirjan mukaan aviorikoskiellon tarkoitus on siis suojella omaa ja toisen avio-
liittoa ja myös yksilöitä. Kirjan oletus on, että avioliiton ulkopuolinen seksuaa-
lisuhde vahingoittaa ihmistä henkisesti. 
Elämä kutsuu –kirja viittaa kuudenteen käskyyn luvussa Seksuaalisuus – elämän 
energiaa. Se ei tosin ilmaise suoraan tulkintaansa käskystä. Kirja ei nimittäin lai-
naa opetustekstin lomassa raamatuntekstejä, mutta lopun pohdintatehtävässä se 
kehottaa lukijaa pohtimaan, mitä hän ajattelee kuudennesta käskystä. Koska teks-
tiin liittyvä pohdintatehtävä kuitenkin pyytää lukijaa miettimään omia ajatuksia 
käskystä, se on varmasti ollut osaltaan vaikuttamassa opetustekstin sisältöön. 
Keskeisin ajatus opetuksessa on, että fyysinen rakkaus tarvitsee perustakseen elin-
ikäisen ja hyvän henkisen suhteen eli avioliiton, jonka eteen molemmat parisuh-
teen osapuolet ovat valmiita tekemään töitä. 
Ihan sama puolestaan selittää kuudetta käskyä auki näin: ”Rakkaudesta ja vastuus-
ta irrotettu seksuaalisuus halveksii ihmistä ja vahingoittaa sekä ihmistä itseään että 
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toisia.” Tämän tekstin perusteella voidaan ajatella, että Ihan sama –kirja pitää 
aviorikoksena vastuullisen parisuhteen ulkopuolisia seksuaalisia tekoja. Se ei kui-
tenkaan väitä, että tällainen vastuullinen suhde olisi välttämättä avioliitto. 
Kun kuudennen käskyn alkuperäistä merkitystä ja oppikirjojen antamia merkityk-
siä verrataan, huomataan, että alkuperäinen merkitys lähtee käytännön tarpeista ja 
oppikirjojen antamat merkitykset inhimillisyydestä. Alun perin käskyn tarkoitus 
oli täydentää yhteisöklaanietiikkaa puutteellisilta osin ja suojella sukujen omai-
suutta. Kaikki oppikirjat taasen selittävät käskyä ihmisen inhimillisistä tarpeista 
käsin. Ihminen tarvitsee avioliittoa tai vakiintunutta parisuhdetta vastauksena in-
himillisiin tarpeisiinsa rakastaa ja tulla rakastetuksi. Aviorikosta ei kielletä omai-
suuden menetyksen pelossa vaan, koska se satuttaa ihmistä henkisellä tasolla. 
 
Laulujen laulu 
Laulujen laulun alkuperäisestä merkityksestä ei ole varmuutta. On ajateltu, että se 
edustaa aikansa viihdekirjallisuutta, koska sillä ei ole todellisuuspohjaa. Laulujen 
laulu ei ole huolissaan esiaviollisen seksin rankaisemisesta, epäpuhtaudesta eikä 
ei-toivotuista raskauksista. Jumalakaan ei ole kirjassa mukana. Sen sijaan Laulu-
jen laulu on ylevällä kielellä kirjoitettu kuvaus fiktiivisestä romanttisesta rakkau-
desta. Todennäköisesti kirja on saanut vaikutteita egyptiläisestä ja mesopotamia-
laisesta runoudesta. Viihdetarkoituksestaan huolimatta Laulujen laulu tuli kanoni-
soiduksi todennäköisesti siksi, että sitä luettiin suurissa uskonnollisissa juhlissa. 
Oppikirjoista Quo vadis, Elämä kutsuu ja Ihan sama ovat viitanneet opetuksessaan 
Laulujen lauluun. Quo Vadis on viitannut luvussa Hyvää ja kaunista Laulujen 
lauluun kokonaisuudessaan. Se käyttää sitä esimerkkinä Raamatusta löytyvästä 
romanttisesta rakkaudesta. Quo vadis pitää Laulujen laulua kauniina kuvauksena 
naisen ja miehen välisistä tunteista, kaipuusta ja erotiikasta. Luvussa Ikuisesti 
sinun on siteerattu jakeita Laul. l. 8:6-7 avioliitto-opetuksen ohessa. Sitaattiin ei 
viitata leipätekstin sisällä vaan se on irrallisena sivun laidassa.  
Elämä kutsuu pyytää luvuissa Mies ja nainen – erilaiset yhdessä ja Seksuaalisuus 
– elämän energiaa lukemaan Laulujen laulua ja erityisesti sen jakeita 8:6-7 sekä 
4:9-11. Viittaukset sijoittuvat opetustekstien perässä oleviin Matkalaisen mietteitä 
ja Lepopaikka-osioihin. Niihin ei siis viitata opetuksen lomassa. Oppikirja ei itse 
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asiassa ota kantaa, mitä mieltä se on näistä jakeista. Se vain listaa ne asiaan liitty-
vinä raamatunkohtina. Ainoastaan pohdiskelutehtävä, ”Lue Laulujen laulusta 
miehen ja naisen välisestä suhteesta”, sisältää oletuksen, että tekijät pitävät Laulu-
jen laulua kuvauksena tällaisesta suhteesta. 
Ihan sama –kirjan Lemmenlaiva-luvussa on paljon pohdiskelutehtäviä. Yksi niistä 
on miettiä, miten rippikoululainen itse näkee itsensä, ja miten häneen ihastunut 
näkee hänet. Ihastuneen näkökulmaa on sanoitettu Laulujen laulun jaetta 4:7 sitee-
raamalla: ”Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen!” 
Kun verrataan Laulujen laulun alkuperäistä käyttöä ja käyttöä rippikouluoppikir-
joissa, niillä on paljon yhteistä. Kaikki rippikouluoppikirjat pitävät Laulujen lau-
lua kuvauksena miehen ja naisen välisestä, romanttisesta suhteesta. Ne eivät siis 
pidä sitä vertauksena Jumalan ja Israelin tai Jumalan ja kristillisen kirkon välisestä 
suhteesta niin kuin Laulujen laulua on joskus tulkittu. Kirjat ymmärtävät myös, 
ettei Laulujen laulua ole tarkoitettu oppikirjaksi eivätkä ne käytäkään viittauksi-
aan opetusteksteinä.  
 
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 13 
Paavali kirjoitti Ensimmäisen kirjeen korinttilaisille vastauksena ongelmiin, joita 
seurakunnassa oli noussut esiin hänen vierailunsa jälkeen. Seurakunnan ongelmat 
olivat moninaiset, mutta kirjeen luvuissa 12–14 Paavali ottaa kantaa armolahjojen 
merkitykseen. Erityisesti hänen suurennuslasinsa alla ovat kielilläpuhumisen, pro-
fetoimisen ja tiedon armolahjat, mutta myös itsensä uhraaminen ja almut. 
50-luvun hellenistisessä kulttuurissa vallitsi käsitys, jonka mukaan ihmisen on 
mahdollista saavuttaa hurmostilassa jumalallisuus ja täydellisyys. Sen tähden Ko-
rintin seurakunnan väki halusi oppia puhumaan kielillä. Osa tämän taidon oppi, 
osa ei, ja tästä syntyi ongelma. Ne, jotka eivät puhuneet kielillä, olivat kateellisia 
niille, jotka puhuivat. Vastaavasti ne, jotka puhuivat kielillä, halveksivat niitä, 
joilla tätä taitoa ei ollut. Ajateltiin, että kielilläpuhuvat seurakuntalaiset ovat jo-
tenkin parempia kuin ne, jotka eivät puhuneet kielillä. Paavali halusi tehdä tälle 
ajattelutavalle lopun ja osoitti, ettei katoavalla kielilläpuhumisen lahjalla ole mi-
tään merkitystä ilman katoamatonta Jumalan rakkautta. Itse asiassa kielilläpuhu-





 Samoin Paavali opetti mysteerien ymmärtämisestä ja profetoimi-
sesta: ne eivät ole niin arvokkaita kuin rakkaus. Stoalaisten arvostama itsensä uh-




Tästä siis on kysymys rakkauden ylistyksessä. Ensiksi se osoittaa, miten Paavali 
arvottaa Jumalan rakkauden kaikkien armolahjojen yläpuolelle. Ilman tätä rakka-
utta seurakuntalaisten arvostamat armolahjat eivät ole minkään arvoisia. Toiseksi 
rakkauden ylistys opettaa, mitä rakkaus on ja mitä se ei ole. Paavali haluaa osoit-
taa, ettei rakkauteen kuulu seurakuntalaisten sopimaton käytös toisiaan kohtaan. 
Sen sijaan siihen kuuluu ne asiat, jotka liittävät nämä ihmiset toisiinsa. 
Rakkauden ylistyksen jakeisiin on viitattu kirjoissa Tunnetko tien, Elämä kutsuu 
ja Ihan sama. Tunnetko tien on laatinut rakkaustestin ja tuo testi käyttää pohja-
naan jakeita 1. Kor. 13:4-7. Testi tehdään niin, että kursivoitujen sanojen päälle 
sijoitetaan ensin oma nimi ja sitten Jumala. Tämän jälkeen lukijan tulisi pohtia, 
mitä testi kertoo hänestä ja Jumalasta. Kursiivit on sijoitettu tekstiin seuraavasti: 
 Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, 
ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, 
ei katkeroidu, ei muista kärsimäänsä pahaa, 
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. 
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. 
Toisinsanoin testi ilmaisee, että Jumala on rakkaus ja ihmisen tulisi myös pyrkiä 
rakkauteen. 
Elämä kutsuu pyytää lukemaan jakeet 1. Kor. 13:4-6 seksuaalisuus- ja parisuhde-
opetuksen lopuksi. Oppikirja käyttää näitä jakeita siis parisuhteeseen kuuluvan 
rakkauden kuvauksena. 
Ihan sama-kirjan luvussa Lemmenlaiva pyydetään listamaan, mitä rakkaus on ja 
mitä se ei ole. Tämän tehtävän jälkeen tietoiskussa kerrotaan, että rakkaus peittää 
paljotkin synnit ja kehotetaan lukemaan jakeet 1. Kor. 13:1-8, 13. Rakkauden ylis-
tykseen perehdyttyä lukijaa pyydetään miettimään, millä tavalla Paavalin kuvaa-
ma rakkaus onnistuu ihmissuhteissamme. 
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Elämä kutsuu käyttää 1. Kor 13:a kuvauksena parisuhteeseen kuuluvasta rakkau-
desta, mutta Tunnetko tien- ja Ihan sama –kirjat laajentavat merkityksen koske-
maan kaikkia ihmisten välisiä suhteita. Lisäksi Tunnetko tien tulkitsee, että tässä 
rakkaudessa on lopulta kyse Jumalan rakkaudesta. Niinpä se on tulkinnaltaan lä-
himpänä tekstin alkuperäistä merkitystä. 
 
Yhteenveto 
Kun rippikouluoppikirjojen tulkintoja niiden käyttämistä raamatunjakeista on ver-
rattu jakeiden todennäköisiin alkuperäisiin merkityksiin, on hyvä laittaa tähän 
vielä yhteenvedoksi vertailutaulukko. Seuraavassa taulukossa nähdään rinnakkain, 
miten eri rippikouluoppikirjat ovat tulkinneet tiettyjä raamatunjakeita, ja mikä on 
ollut jakeiden todennäköinen alkuperäinen merkitys. 
Taulukko 7: Vertailutaulukko rippikouluoppikirjojen käyttämien raamatunjakeiden tulkinnoista ja 
jakeiden todennäköinen alkuperäinen merkitys 
  
 




























































    
    





















































































1. Kor. 13 Jumala on   Parisuhteeseen Kuvaa rakka- Arvottaa rak-
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Kun jakeiden todennäköisiä alkuperäisiä merkityksiä ja oppikirjojen niille antamia 
tulkintoja vertaillaan, huomataan, etteivät ne mene aina yksi yhteen. Tämä on 
ymmärrettävää, sillä reseptioiden ja niiden käyttämien jakeiden motiivit, kirjoitta-
jat, ajankohdat, kohdeyleisöt ja tilanteet ovat erilaisia. Yhtäkään käytetyistä ja-
keista ei ole alun perin osoitettu 2000-luvun Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
rippikoulua käyvälle nuorelle tai aikuiselle. Silti rippikouluoppikirjojen yksi teh-
tävä on osoittaa, että Raamattu on edelleen kirkolle ja sen jäsenille ajankohtainen 
ja tärkeä kirja. Oppikirjojen tekijät joutuvatkin kirjoittaessaan miettimään, mitä 
raamatuntekstit merkitsevät tai mitä niiden tulisi merkitä Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon jäsenille 2000-luvulla. 
 
4.2. LOPPUPOHDINTA 
Miten Raamattu sitten vaikuttaa rippikouluoppikirjojen seksuaaliopetukseen? Sel-
vää on, että Raamatulla on vaikutusta sisältöön, sillä kaikki opetuksessa esiintyvät 
raamattuviittaukset on tehty siihen tarkoituksella. Keskeinen havainto on, että 
rippikouluoppikirjat tulkitsevat jakeita 1. Moos. 2:4-24 Uuden testamentin ja tun-
nustuskirjojen valossa. Oppikirjat eivät mainitse jakeiden yhteydessä mitään pat-
riarkoista eivätkä heidän historiansa alkamisesta. Matteus, Markus ja Evankelis-
luterilaisen kirkon tunnustuskirjat pitävät yhdeksi lihaksi tulemista Jumalan tah-
don ilmauksena avioliitosta. Tämän tulkinnan myös rippikouluoppikirjat ovat 
omaksuneet. 
Käsky ”älä tee aviorikosta” on vaikuttanut Tunnetko tien, Elämä kutsuu ja Ihan 
sama –oppikirjoihin. Edellä mainituilla kirjoilla on yhteinen tavoite käskyn alku-
peräisen merkityksen kanssa eli saada ihmiset solmimaan ja suojelemaan avioliit-
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toja. Syyt ovat kuitenkin erilaiset. Alkuperäinen syy kiellolle oli suojella sukujen 
omaisuutta, mutta rippikouluoppikirjat opettavat avioliiton eduista, koska niiden 
mukaan fyysinen suhde ilman pysyvää, hyvää parisuhdetta satuttaa ihmistä henki-
sesti. 
Laulujen laulun avulla Quo vadis, Elämä kutsuu ja Ihan sama ovat kuvanneet pa-
risuhteen kauneutta. Ne eivät pidä sitä oppikirjakuvauksena jostakin todellisesta 
parisuhteesta vaan kuvauksena, jossa keskeistä on pariskunnan ajatukset ja tunteet 
toisiaan kohtaan. Laulujen laulun alkuperäinen merkitys onkin todennäköisesti 
puhtaasti viihteellinen ja tarkoitus kertoa romanttisen parisuhteen ideasta. 
1. Kor. 13 on saanut Tunnetko tien? Elämä kutsuu ja Ihan sama –kirjat opetta-
maan rakkaudesta. Tulkinta poikkeaa kuitenkin alkuperäisestä merkityksestä. 
Paavali halusi opetuksellaan osoittaa, että rakkaus on kaikkien armolahjojen ylä-
puolella ja ilman rakkautta armolahjat eivät ole minkään arvoisia. Samoin hän 
halusi kuvata, mitä rakkaus on ja mitä se ei ole. Tunnetko tien tulkitsee tekstin 
kuvauksena Jumalan rakkaudesta. Elämä kutsuu puolestaan pitää jakeita kuvauk-
sena parisuhteeseen kuuluvasta rakkaudesta. Ihan sama tulkitsee rakkauden ylis-
tyksen kertovan rakkaudesta kaikissa ihmisten välisissä suhteissa. 
Entä miten yhteiskuntamme aikakausi ja arvot vaikuttavat seksuaaliopetukseen? 
On vaikea tehdä hienojaottelu siitä, miten aikamme historiallinen ja ideologinen 
tilanne näkyvät oppikirjoissa, koska niiden vaikutus pitäisi pystyä tieteellisessä 
tutkielmassa osoittamaan varmasti. Toisin sanoin pitäisi pystyä osoittamaan, että 
opetustekstien sisältö olisi tietyiltä osin erilainen toisessa historiallisessa ja ideo-
logisessa kontekstissa. Lisäksi on mahdotonta kartoittaa kattavasti, mitkä kaikki 
historialliset ja ideologiset tekijät opetusteksteihin vaikuttavat. Luvussa kaksi on 
esitelty niitä aiheita, jotka ovat olleet pinnalla kirkon ja yhteiskunnan seksuaali-
eettisessä keskustelussa 2000-luvun alussa sekä ideologioita, joita tiedettävästi 
ainakin osa kirjojen kirjoittajista kannattaa. Silti on vaikea sanoa, mitkä asiat vai-
kuttavat missäkin kirjassa. Esimerkiksi herätysliikkeiden osalta voidaan sanoa, 
että Raamattuopiston toiminnan ympärille keskittyvä herätyskristillisyys todennä-
köisesti vaikuttaa Tunnetko tien -kirjan sisältöön, koska Junkkaalat osallistuvat 
aktiivisesti tähän toimintaan. Sen sijaan muiden kirjojen kirjoittajien mahdollises-
ta herätyskristillisestä viitekehyksestä ei löydy tietoa. Samoin voidaan ajatella, 
että Tosi Rakkaus Odottaa -liike vaikuttaa Tunnetko tien -kirjan sisältöön, koska 
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kirjassa on viittaus tähän liikkeeseen. Sen sijaan muiden kirjojen osalta ei voida 
sanoa, vaikuttaako liike niiden taustalla jotenkin. 
Todennäköisesti historiallisesta ja ideologisesta maailmasta on vaikuttanut seksu-
aalieettiseen opetukseen eniten keskustelu homoseksuaalien asemasta kirkossa ja 
heidän mahdollisesta parisuhteen siunaamisesta. Näin päättelen siksi, että opetus 
homoseksuaalisuudesta jää seksuaaliopetuksessa epäselväksi, aivan kuten 2000-
luvun alkupuolen keskustelu homoseksuaalien parisuhteen kirkollisesta siunaami-
sesta on ollut moniäänistä ja epäselvää. Kaikki kirjat kertovat kyllä informatiivi-
sesti homoseksuaalisuuden ilmenemisestä ja muistuttavat, että jokaista ihmistä 
tulee rakastaa. Sen sijaan vain Tunnetko tien ottaa varsinaisesti kantaa ilmiöön 
peräänkuuluttamalla, että sukupuoliyhteys kuuluu vain miehen ja naisen väliseen 
avioliittoon. Muilla kirjoilla ei näytä olevan asiaan mielipidettä. Ihan sama on 
varovaisen myönteinen homoseksuaalisuutta kohtaan ja kertoo kirkossa keskustel-
tavan samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuudesta saada kirkollinen siuna-
us parisuhteelleen. 
En silti sano, että tässä tutkielmassa tehty kartoitus 2000-luvun Suomen historial-
lisesta ja ideologisesta maailmasta olisi ollut turhaa, vaikka tarkkoja rajoja vaiku-
tukselle tai vaikuttamatta jättämiselle on mahdoton vetää. Varmaa on, että histori-
allinen tilanne ja ideologiat vaikuttavat aina jollakin tavalla rippikouluoppikirjoi-
hin. Parhaiten sen huomaa vertailemalla nykyisiä rippikouluoppikirjoja vanhem-
piin oppikirjoihin, jotka ovat selvästi ehdottomampia seksuaalieettiseltä opetuk-
seltaan kuin nykyiset. Siksi on siis hyvä olla tietoinen niistä historiallisesta ja 
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